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^  mán circülaeión de Málaga
provincia
Pündizcttr-prepikaria
G ó iá le z  G h á i x
' Jaitetítor
, J o s é  d iB iÍ® p a
No se devtielven los o ri^nales
A Í O  m i h  K Ó Ü E R Q  S L 58&
Málaga: un mes 1 peseta 
Provincias: A pesetas trimestre 
Minero suelto ^  ééMimos
D  I A . H I O  R J E P  Z f M  Í L , 1 Ó A . M  O
RedacciónrAdíñinistráéi^a y  Talleres 
Mártires 10 y 12
fUÍÉFÓÑO NUMEROSO
MALAGA
Doenfaigip |f  G ip ló m b r e  d e  Bf
E ST A B L E C rO O S EN 1807
>LOSPMPmSDENA^^^ ^  ^  c t e ,  para PEGA-
Se sirvenjn barriles y en cajas de 6, 18 y 24. botellas.
u 1 fi " demorando los pedidos, éstos pueden ser expedidos en pequeña velocidad mrá Mfldridy tteyarm m  ^  ocyjtumti para
rabie, y lo menos qué, debe p eW  conírá| 
ellos, es lo que se pidió afttéayér én la sé- 
U Fábricaje más antigua ¡sion municipal: que se ruegue al Gobierno
de AndaiUGÍa V  ̂ SÍÍ. tffÍs1flítA ó-'Clf __de áíidalu ía y  dé m^bf'eiportaciói^
J » $ l  B p t l á o r i
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
riSn, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase.de objetos debiedra 
artificial y'granito. " ^
; Depósitp de cemento ík>t?tlaríd y cales hidráuli­
cas. ■' ' -
iSe recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, coii otras imftácibñes héch'as 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad ycoídrido. "
Biposición: Marqués de Lariosv tSt* > \ *
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Sil trasladó ó "su destitucióni tóda vez que 
sus gestiones ’resúltamdeí^ todo, contrapro­
ducentes y perjudiciales.
La sesión Thaugural de lá“Á§ámblea, se 
celebrará hoy domingo á la  tiña én punto 
de la tarde,-en los salones dél Círculo Re­
publicano de la calle de Salinas.
Los représentantés entrarán en el local 
por la puerta de la' Plaza del ©bispo, núr 
méro 2, préviq presentación de su tarjeta, 
l^los repuplií^nos: que deseen asistir? sin 
íorm áf paHétíefe íá !Asambíéáf por la dé cá­
lle de Salinas.
Nó'ídáraos hoy cuenta de las
A las dos y media de la taróle, comehzó'eri lá 
Gan?3*‘®i^de;^Cpniercjo la Asamblea gériérál, 
pn-yocada p a ^ ” elegir los vocales repi'osbur 
en los, Consejos supieríor yiprovindj^T dé
numerosas
El señar Sanmartín quiere, éih' duda, 
adquirir eri M álaga teíebridad, Iq triste ;ce  ̂
lebridad de otros,'señores que fian pasado 
por este Gobierno civil,.dejando-huellas la^ 
mentables de sus' désaéjíértós, d é su s  irieo'n- 
sécuénciás y  :dq's^¿,m éptijhd:pa éí désr 
empeño d e jo s  cargos que. réquíeren -.tac­
to, prudencia, cénócim'iéntO' de - lo qué se 
trae entre manos. : y,; eobre  ̂todo, ■ criterio 
propio y  .buen sentido,, para.no entregarse, 
con.una inconsciencia, .deplorable, en m a­
nos dél primer;/ Ppveá que ,se^ poiiga ;dé* 
lante.
Pero no débéíhóé' trátap dé la ■ 'Obra dé 
ese empleado que sonieté á  lá firma y  s§n- 
ción del G obernador los -informes y las re- 
soiuciones; debemos tratar del 
nador que es el que adquiere lá responsa- 
p idad  y él que- ha de evidenciarse ante lá 
^inión..
Todo Málaga há v isto ,—por qué nos­
otros empezamos por púbiicar íaíegros y al 
pie de lá ietra. loS: escritos que contienen 
las resoluciones gubernativas,- siquiera ten- 
gamos'que. pedir benevolenci:á-á- nufestros 
lectores por esas raciones de lata literatura; 
oficinesca—que,el señor Gobernador la,has 
tomado contra el Ay’unta-miento, por que en 
él hay una impoTíante minoría'repub'licana' 
que les viene muy ancha á los señores m.p- 
nárquicos, caciques,.y caciqüiifo's, ^qué eátár 
ban acostumbrados á hacer de lá ádmíñis- 
traéión-mangas'y xapirotesv'
Einpézó é l señor Gobernador dictando 
una resolución, ál denegar su aprobación; 
á los presupuestos municipales, ..qúe ^no:; 
puede resistiF'la'ihénor crítica, tahtó póÍF-sui 
fondo, como, por su forma, j5ué¿: en el, do­
cumento hay dé todo, des4 é  ñjédosbr 
ofensas ,y :ágrayióS; ,á la- réspétábilidad Mé 
la Junta Munícipdí de Asociado?,’ hásia jos 
mayores dislates eii e l  o rderj,íegáj; al ex-, 
tremo dé que si hubiera, de prevalecer .lo 
quéen dichó escrito se  proponía, la vida 
iQUómica del Ayuntamiento sería de todo 
fmnto imposible.
Todo MálagacOnocé tartibién dé arttiguo,, 
los infinidos abháqS deda ;Ehipresq de;Tráit-i 
vjas,‘ las ertófinéá : d ^ i p |^ ^  
vido;y bdáhijb, e^spu^^^ mucfid c n ^ 4*f
cnvanoda opinión .pública, llega-un Áyuri- 
tamiepto, teñ qué. ha.b&cóncej 
canos, que por fin adopta un acuerdo en­
caminado; á  tcOrregi^ ésos abusos^ á Sütísa4 
nar esas deficiendas y  qué prétendé oblfgár 
á la Empresa de 'Tfáhvías -á; qüé duíhbla 
sus deberes: y  -tómprótúispáv áurge,. e l se¿ 
üor Goberña.aór, y  .añtbi.üh'reGU aí-; 
cada de la :E ñ íp re ^ ^ 3̂ 1Íl^  ̂
a! veclndárió hartó de M ía s  y ábu?osÍ 
leda la jazón
el acuerdo municip^.; : • , , '
Wene después ;el asunto jescañdalosó dé 
5 boniíiGaciones po r bñííds dé pescado, y 
carros agríGOlas" á' lá' ■ Empresa'érréúdáíái^|a 
te los Arbitrios 'm'tihicipaM^ otra Ertipresa 
*"*e, como es püblf^p' y .’nQtóVi6;“;ée". há'Hé-^
mañana al publicar la reseña 
de la Asamblea.
la sesión
1®!?̂  A . través ,deJós cristqlesxeo al sexo débil 
Caifemy e«ry np como lo pintaba mi cortedad de 
viátav Yal ctoffer tras üñh hemBrátén^cúerpo dig­
no de ser perpetuado en mármoles  ̂ tropiezo con 
un rostro en el que forzosamente hé de encontrar 
imperfecciones que me^decepcionan y ahuyentan. 
Y cuando distinge uná'cára de esas enloquecedo­
ras, noto que corresponderá un cuerpo hermano, 
gemelo dé taTciial sacó de‘ patatas ó cosa por el 
estilo. Y advierto cuando la piel no es fina y has­
ta de vez-en vez me parece divisar eñ alguna 
®graciada maritornes,,de ja.s que antes constituíaíij 
mi encanto, fementidas légañas. ¡Un horror, her­
manos, un verdadero horror de horrores!
Por arte de los malditos cristales, cesaron mis 
conquistas amorosas. Porque habrá chicas guapas 
sin-dudáí." Séguramenté las hay; pérb ¡ay! esas es­
tán muy solicitadas y no res.ulta airosa en verdad 
la figura de un Téhorió cüarido la adornan queve­
dos. | Maldito invento que hace al qué lo aprove­
cha él házme reir de las hijas de Eva! No exsjero 
¿verdad, amados hermanos en cristales? ¿Cuántas 
veces, ál fijaros éh una jóvénzüéia’ avispada é in­
tentar decirla algo dulce y bonito os habréis sen­
tido cortados por frases tán pintorescas y elegán 
te3..como: ¡IJuum! ¡Mira cuatro ojos! ¡Vaya un tío 
éegátd! ¡Eseiió'vé 'á ffes^éé tihhúrró! yét'ráá de 
este jaez?,.
E s  verdad qué, por ley 'de laá cófn'pénsáciones, 
si las bellas se burlan de nosotros, nosotros hós 
burlamos de las-féas/dé lo cuál sé librarían las 
ultimas sino fuerapor^Ios leñt'es.vY és verdad 
también que no fattan-ventajíHas. ¡Digol No es 
flójá por ; cierto fa; dé poder evitar el encuerftro 
ópji/lo.s ingleses qúé ántgño sé; me venfají encima 
sin que púdiérá impedirlo y áhorá ¡cómo no'mé 
echen un galgo.,.!  ̂ j
P®ro de todos' thodós: áñoro 'Iós ratos tan agra­
dables qué^pasé juntó á -laá faldas á favor de la 
mlppi» jíTeniego de !a hora én qtte tuve la iiiSid-‘ 
..—s-t-j ' ‘ ■ ’os. Y no es sólo
rDEAX.
Grandioso programa. Hoy. 4  estrenos 4
I hS: 4 É ía W i - ■ 16 clnlaj (6 - ■ 4 ripies 4
l a  n o b h e  s e c c i ó n  c o n t i n u a
Obsesión deí cuerno de onza; Xa vesía/ (6G0 metros)
Castilio de San Angelo Revista do tropas chilenas
Csrria de loros en Madrid (nueva)
.....................-  .............................. ........
í h
la candidatura
oficial y obliga-dá.pará el Consejo supéribr, que 
es la siguiente'^ • /
Vírale* propietarios:. Don José AlVarez Nét,
presidente de la Cámara dé/Málaga: don Tor , , , -  ------ .
más Ibarra, deEeviJla:, don: Germán Suárez H® acogerme á los anteoi.
Ruraatíega», de- íá Corufía y don Ramón de Gas- ‘ egoísmo, no Reniego por ellks y por nií, pues 
tro, de Valencia “ y «amon oe'-as. si yo he perdido las hembras,.ellas también me
«ámzHeyofsidohlJeFmógehes^AloMÓeástaúój Anníoot.
Cámara de Madrid, porque precepí 
tua la ley fluéy'élidáríén lá-corté.
Para ehCdriséjo'provincial sé hizo la elét*
.PdijlpotEap^eletas, intérvihiéndo 160 socios, •
Jíéátfird. Valderramá y don Jesé López Ba- '/a/r/er/íjí—Ihforínación dé todas partes, por r, 5 . ' Eay(jo Capitán de Infantería.^
ynfncenarios.--En la cárcel pública se en- vb?n® éréceh los püébldsí pot'R. S. R¿ Catii^ 
pcuentran á disposición del Gobernador cívüy tdñ d k  j f p  dé C¿zh</dras.—El sentímientó 
cumpliendo quincenav ocho individuóse  ̂ del débér, pór*Q. Rüiz Sérrano.—Por la Pa- 
Lá. pérmáneníé.—La Comisión pérmáherité Eot-Juán Villaséftor.—Cdnfereiicias nota*
de fa Diputación próvincráí cerébráM s e s i ó n l m i l i t a r e s ,
en- “ "Libros* V nériódima.— Ha. i..  ̂a:ni.eMühés, martes y miércoles de la semana trante.
resultad%jí|Jla votación:
( o^^Vocafes efectivos: $on jos^García Herrera, 
^  José .^varez
Nuestro cdleg.á La UnióH í^é 
blica ayer la siguiente carta.iiei señor Pfeíl- 
deníe de.laDipuíación provincial;., V '  ;
«Mi distinguido amigo: Heúéído cort el Jnteres 
qué me /inspiran .siempre Igá indicaciones de la 
-®i ,qi>e ¡íubiiea su.,, muy .j|u5tr.ado
diáriór én él día dé' ‘ áyérj référente á -1#  nUéva 
Gasa de Misericordia, y puedo ajsegu^rle que 
en los -primeros días 4e la próximáli semafiá, reci­
birá la Diputación del, ramo de Guerra, el edificio, 
terminadas ya- lás répárácionés.'
3?, Lo que.^o no . puedo ofrecerle, por que no. 
dépénde' de mi voluntad, y lo siento mucho, es 
hacer el trasladó dé los asilados al nuevo édifi-, 
G oberna-1 cio para ináugurario con ocasión de 1a anunciada 
I visita de -S; M. el rey á Málaga en el próximo 
mes de Enero, por que retrasada la aprobación 
del preiupüésto provincial con motivó de la im- 
pugnácíón hecha al, mismo.por e! diputado señor 
Armasa, y no sabiéindose aún si'se aprobarán los: 
aumentos consignados, para camas, ropas, mobi-i 
liario, acometida y distfibutión dé agú'as, pana" 
dería etc etc. , mal. puedo'yo disponer todo ello, 
que lo estimo indispensable, para fijar la fecha 
ddla inauguración. ■ C : 3, :
:;,’V Rogándole la publicación de esta carta, .mé 
repito su atento amigo s s.' q. b. s. m,,' Bafüél 
MP Darán:» i
Ei señor Presidente de la- Diputación, puede' 
tener., indiscutiblemente, derecho; á rechgzar 
los cargos que con el motiVb ¿óhcféío'éxófe- 
sado le hiejéra el colega; pero hade tenerse! 
támbiérí^éh .eñénta, eiílÓ que se refiere á laV 
alusión- á nuestro querido correngiónáfio el 
diputado señor Armasa,, que éste no hubiera 
impugnado Ips presupuestos provinciales si 
f ilos estuviétah ájústádos á la ley y pÓ ófre- 
cierah tanta materia impugnable.
, Además Jó que, el señor Dürán„:y sus" co- 
rrellgiónarios débíerdn hácér éh lá - Dípüfá- 
ción, para eyitar mucho ,de lo qpe ahora ©eurré, 
és'nóf pífsár■ por Lód'ó ló que los córíservadóres 
quisieron,.. ' ' ^
’ E lséñór Armasá há cumplido .'gori\'sú{d-éber 
y  np tiene cül{ía de 'cjue ocurtlí • 'lo”qüé d|Bík 
ócurrír,' - .
:"A'Cádá'/®übl-lo, siiyb;/' ,
Net, 7l2 y. don Guillermo Réín, 71.
Wi
A f i d í e i t c i a
Homicidlp por imprudentia
En la sala segunda csnmpareció el vecino de 
Mollina Juan de la Torre, que el sietp de Junio
Aprehensión.-—Por fuerzas de carabineros 
del puesto de Marbella; se ha vetifícado una 
aprehérisión de tres bultos de tabáco de con­
trabando.
Accidéntés.-—En el hégbciado cbrrespon- 
diente de este Gobierno ciyU se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros José Moya Ariza, José 
Ballesteros Jiménez, Manuel López Martín 
y Manuel López Navas. 
^-Uu.YaUgníe,_--rAndr,ésEIanca,Vfiga fué ayér 
denunciado por Jos agentes de Ja-:: autoridad 
juzgado correspondiente, por maltratar 
obra á im niño de seis años, llamado Miguel 
Florido García,
 ̂ Constitución de una Junta;-^En este Qo 
bierno, ciyil se ha recibido el acta de cohátitu
Vpcalés suplentes: Úóh Francisco jiménez del presénte'año,enseñahdó á su amigo MigueTde | ción dé la Junta müñicípal del CenSb eleétor'al 
Maiiricio Barranco; 84; f pistola,, ee.disparó * ^ ^ ‘ vcjiau eiccioraiLombardo, 1 $8; d o n ...... ..... ........... . .___- .
don Miguel Míontaner, 72.! . ’ 4 causándole ia -muérfé el próyéctií.
Fueron proclamados, por tanto vocales brn-* Terminadas las pruebas, que-fueron favorables
rranco. ' 5 . ' ri .De derechoEn preparativos de la elección ocurriéron 
algunosjncjdehtes, cuyo comentario céhe en! 
importahpiá,al resultado obtenido en tan reñida 
vetación;.^;
Quiehés'hayan puesto en candidatufá ¿Jos 
señores Alvárez Net y  Móntaner,les hán he'cho 
un flaco servicio, pues- de la votación resulta 
que los señores^ presidente y vicepresidente; de 
la Cámara no tienen mayoría en la. corporación 
que dirigen. '
Al candidato don Guillermo Reín se Ie; vió 
toda la Urde convertido en iiñ eíectórero, aco- 
'Sando materialniente-á los señores que iban á 
votar, y repartiendo candidaturas en Ja calle y 
en un portal; pero¿todp'fué jnútil; la derrota v i- ' 
jPO como premio á tanto afán.
' Añbchépimbs asegürar, que én yista del'■re­
sultado de !a. ybtacién; péñsábah dimitir los sé̂  
ñorés; A! vareZ Net y'Mohtaher.
PA R A rSSlM BLÉA .
En la sala priiersí sé^éeret»Uldn juicios de de­
recho que carecieron de inlerési :
Aguaá de tájarón
El agua de la Salud deLanjerón conviene á todo 
el que por su profesión - íieva vlda-:«edeníariia y 
pdjr laKa de ejércicio hó-hace de iin modo comple 
tó'la digeátión.^Mólíñá Lá-ió í 1.
. ineoráíacíón:Muiar„
P l u m a  ^  J E sp ^ á a
Por el señor Wpilán general de esta regjón 
sé ha concedido licencia de pascuas' á los'ai- 
guieníes jefes ¡y.oficiaíes de los cuerpos dé 
esta guarnición. ,; .
Extremadura .-"teniente cofSnel 'don Rafael 
Reselló Aloy; capitanes, don Ramón LJas Pol, 
dón Emilib Marotó LavIeja y ‘don M&riánb La- 
rrañaga García, priméf teniéhfé^dóh Antonio 
Salas FernáñdéZ3̂ ségundós teMéhtes, donjuán,j!Ayer ;reeibimos:éli 8igu¡enté telegrama: ==
doh Ignacio Qavii^ S » ;  
^ Fraichc»W Ro»ri. C r o y  don Antonio
Dlibánií^Saludá^y f ̂  4' esa digníaiftiá-Asám-
bfeá; cómo republicáhb: sin ádjetivoi y sé ad-
'hiére cómotal á sus acuerdos. El' éx-díputédo 
provincial, /o sé  Escobar Pérez.»
don r n is o del Rosal 
Alvarez Aranda.
Borbón: teníeihe coronel, don Juan Arjona 
Lechuga; capitanes, donjuán QalloNuñez, don 
Aíváro Galán Fabián y don Leopoldo Igualada 
ISaiz del Campo; primeros tenientes, doh Editar-
B U R tA  B lffiL A M iiO
Leí, allá por los amables, años-.de la infancia, 
un cuentecillo titulado «Las gafas dél diablo», qué; 
ahora, al cabo dé-'nó'poéó'tiémpo, siempre estoy!; 
•Fecerdandoj á/causá; de mis gáfás'.Es d«cir,!por 
mis gafas, precisamente, no, pues yo gasto queve­
dos, , punto, importantj'simq,para lajiistoria, quéiGtñhprendérá^E/GrÓ7t&/(2 que&ntr le vram’bs 
á dqr todos los días gusto y á hacerJé éJ :aM -1 cphyi^q'scñta’r de níajiéra 
éiild, enzárzáridbrtós-cOh ¡ál en úna intertólna-! | 'Las gafas diabólicas tenfan cristáles 'que perml-'í 
hií» e t *' 9“® ‘®* usaba ver hasta los más recóriditosf
Nb4 hacéhibs cafM  de úúe él cofeera necési- P®.n8f*l?Í®Ptp8 del.infeliz que poníase al alcance de X no por eso el póseedsr de tale^
y, vemos tranquilamente cómo espejuelos era más dichoiso que ; .el resto de los' 
Iq-é?tá haciendo. •  ̂r . [mortales; antes por el contrario, no pudíeñdb'so4
Pbrzahora recláhíán nuestra atención otros ! portar laéonstante visión!; de las debilidades hu* 
;á8üntbs. , “ i manas, concluyó por romperlos en mil pedazos. :
Más adelanté-i rt verémos lo que nos. conveii-i | . Algo muy parecido me ocurre con mis lentes.'' 
ffa hacer ' No-están coiifeccsloríáaos, de seguro, por Satanás;
- ' '■V’Ai . : ■ ■ 'V i auHque sí, tal vez, por ,un «pobre diablo»; pero
tienen la virtu’d ̂ e extender el campo de mi visuaí 
i íídadiéh gramdes ¡ pKPpQrciones^pompóles ocqrre á 
. todo'Jos de su-clase,; á condición de qtíe jos utilicé 
. un necesita'do deéllps, (^ue también se da él casé!
. áipigóé míos,, 4® llevárlos,:: quienes ' tió lós; hán’de 
El señor;alcalde interJnQ,dori .y¿e6c,éslab Díaz , méñéstér, hóF áqdello dé qué dan cierta apáfienr 
Bresca, nos participa en atento B. L. Mizque 1 cia de respetabñidad.El flnchádo expasajero del 
hoyláfJasíM/ wmedía de Ja -mañwa^^ldra' del fen e
AyuntamientoJá Comisióh, designada^ para ir :-á! -la
|0 famóáá en Máíága porsuS  .irtíolerables «eral Torrqos .y demás componeros mártfreo.;^, ca le pedí él obséquití.^ue todas ..las^herabras mé
,, -.-■--x-- — í ----- -r_ _x„- ---I. i acto, asistirá también, ¡la:., minoría Jnúntfeit' parecían guapas, QJ^ro. Las picaduras de viruela
pal republicana^ y los repre^gn|antes de! parí i m? pasiqban inadvertidaV; Jqs ojos, filíeos ó graní 
tido republicáno' G^qgj-e-so y en la Dipuí f aésf pSra íhí no' erátf máS'que ojos, pues de la .iiiagf
•do Maítin Baltáhásiy don Gerardo Nieto Hérr 
nándtez; segundos tenientes, don Emilio ̂  FíHol 
Caminero, don Modesto Erazo Rodríguez, *don 
Arturo Líppil parda  y don- Bartolomé Domin- 
guéz;,Roangtíez3.A ‘ , -
3 zona dé Eéclüfamiento,: Comandante, dóh 
Jóagúiñ del.Tóifo’Llüy y prlmér ténféhle don 
Díegb Víllálbbos Rivera.
4.'° Depósito Reser Vade ̂ Artillería.—Cóman- 
dante, donjuán Valderrama Martínez;
Laboratofío de Medicamentos.—Farmacéuti-: 
GO raayory:dqn,EeJix DíaZí ; ! z!
: También se ebnepde licencja de:/Pascuas!á 
177 clases é individuos del regimiento de Ex-' 
tremadura y 184 del de Borbóií, que marcharán^ 
hoy á sus ho^aréai;, , r , . /
Dicha licencia! es valedera hasta el 20 de 
Enero próximo. ;,
—Ayer rnarefíó' á JhcQrbprarse al Batallón 
Gazá:doré^d€ 'Segorbé; dohde-^i sido déstJna-i 
do, el segundatéhiénte 'qué-íúé' deí régihíiéhto 
de Extréífiada'rá, don QüñifínlGfíisádo Rámo'S;
Ha verificado su incorporación á ‘la Co* 
mandancia de i%enieros de esta plaza, éL co¿
de Mollina.
T om ^or.—A- disposición del Gobernador 
civiHngresó ayer en Ja cárcel pública,- el cono 
cido tomador José Arias Qarcfa (é) Chique.
Recogida de mefidílos.—Pqr fuírzas de la 
Sección ds Séguridád fueron ayer conducidos 
al Asilo de los Angeles, :.iClnco individuos que 
méndigabán éh la Vía pííblic^. ;
^  publicación en el Boletín
Ofieial sé ha recibido en este Gobierno civil 
la tarifa de arbitrios extraordinarios creados 
por el Ayuiitániiénto de Macharaviaya, para 
cubrir el déficit del presupuestó municipal del 
año próximo.
Age^e.—Por el jefe de Ja sección provin 
cial de Pósitos ha sido nombrado agente ejecu 
tiyopara los Pósitos de Fuengirola, Mijas 
Moílfríá y'^Efléníé 9S'’Eíédrá, dóh Eraricisco 
Moníilia Cruces.
Real Órden.—El Gobernador civil Jiá dis 
puesto se publique en el Boletín 'oficíaÍ \^xts\ 
ordemdel ininisterio dé Ja Gobet^nación prohi 
bieridó la vénta 'de íegíq en lós éstafilécimlen 
tos en que se expendan árticulos de comer.
Las listas'elecíóM és;-La b  ilutación pro 
Vincjal áhiincia: para el; día 9' dé Enero próximo, 
á la^úhá dé la'lárds, la sübástá párá e! sérviclo 
de improsióHr de las listas electofáles durante 
los áñós de 1911 á 1913*:..
Cuentas aprobadas.-Por¡ el Gobernador 
civil han sido aprobadas las cuentas de ’ los 
gastos efectuados durante el més dé Octubfé en 
el hospital proyinciaJv qaáá central! de 
los .y Gasa dé Misericordia, ímportárítes 
19.103*84 pesetas, 1.904*05 y 7.628*68 respéC' 
tivanienté. ' ■ -
Carta de*pago.-—Don -Rafael Jiménez* Ro­
bles ha retnitidü á este Gobierno civil una car­
ta de pago por valor dé 142*59 péíséfas; para 
gastos de démiarcacióride Ja mina del
término municip^ de M i j á i ; , * ....
La RegionaL—Hoy dómirigb á las tres 
media de la tarde, céletíVafá asamblea general 
extraordinaria La Regional, para elección deí 
Directorio que ha de sustituir al actual por 
dimisión de éste.
 ̂ ingreso.—Pór el Gobernádor civil se han J a ­
do órdenes |)áfa qué ín|résé en íá Cása de Ml- 
.s.®rlcordlá, el ariciano.Mánuel Qulñtéro Busta- 
mantev -
©c^imieníoSi a.guí, ciji. §sf¡é.joírp géüh-? 
o,*el señbf Sahmáítíh, con ’süs résoíucípf 
|,;;nos ofrecé êl .c^sp jnás ̂ piSíyiíendd 
,|!!püédé concebirle!' de mcpfiséeuenciaí 
fe' fáííá dé criterio y deiparcíalrdad. 
.;̂ Hemos Je  recordar al :público el ,hei:hp 
%osp 4e las relaciones falsificadas dé los 
itos de pescádddfrtroduGidos por los Su? 
l>tíífeanOS? '
Eííés bien, é?te séí^ój^-Cibbéfnádp'r, qúé 
¡ÍSíldiéftdo' etí I‘bs.' fecjai;soi ’de;^ 2̂ dâ ^
|)éndb ':dé los ArbilTios’tíbrítrálds jc ^
,su éscr.iíp .de fe?
% 3 !de Octup/e!!-M^  ̂
fcen.*- '=■1 recurso dél Arriendoivpo.r .np =|estiiTiai w.  ̂ vrohadcyja’s
j w . - p r ó c é d é n t é , . ‘.-¡-.i
mMad’eud^ ívsdbkumentos ̂ que sirv 
■ojde base ál tipp de.bpniflcacibn, dec,lare 
ft'á ‘ en sil resblücíóñ sobré él nriísjnp 
^fnío con fecha 2 de DicieinbfedCtual.qué' 
‘Ijszbn; deJtArfiendo .no pued© M  JéSvíÉ- 
j¡i3dá por una sofística alcgacifiF 
y^falsedüdes ó errores en los pritneros
concepto pueden raerecer los fuñ- 
J^ríps'públicos, sean del orden y  de la 
^>ía que fueren, cuando,preceden de
modo? No puede ser iili*éóncéí)fó favó-
tación provihcfaí/'así coma¿hiúcííos de los def 
legados de los pueblos para la Asamblea, qué 
Jlegarón’ánoche. . ' ! !
AsLmismó conGürrirán; al .acto represen|íi* 
feciones-del/partido, y de lo3:QrganlsmQ.S rephblir 
^ ^canosic"- !•■■ ^
nitudno me daba cuenta,*̂ en lás cabelleras pxpléjií 
'didas íió' disíihgüía él a'rtificio del/crepé; queuné 
nariz fiiese máa óí men,os larga, ó respingada,, ó 
torcida, era igual. Y así sucesivamente! .r.,
/  E9%J9j^«l4>.*^®ib?ataha.oir .una-voẑ  ̂dé! tinííiVé 
grato y uñ cónjúníp qué á̂ vista de pajaró ptmierá 
ser acqptable 4 ól'ros, para qué' ])ó dfp'utáfá ^uriá 
mujer Kermosá, aunque h'o’eá'íüviéra 'diápü á 
romper lanzas en honor áuyo. Y gracias á esta 
4e?grapia.dB..ver.ppco,.y,o pie atrevía á piropear á 
íodás .lasjmüchacfjas, y aup á las qáe rio fe eran, y 
' Ja' fórtúna^me' sonfeía córi ellas y éntre’mis lairiis- 
"tadés pasába por lá segunda edición áe-Eíburlá^
pitán don José Cabello.
Chocolate elaborado á brazo, de los riiejóreé 
cacao que se conocen pudiendo competir su cali­
dad con los de su ciase.
Probad y 08 convencereis de la verdad.
Café süpénof'"testado del dia.. Precios econó­
mico».
O o ía '^ ó c a to p ia
‘ Con atlégto á 10' qüe‘diépOné él artículo 2¿ f  ̂ or í/¿ S^/tó./N^urannente; como decía aye»? y
j^iternezas'á las ppbrecitas, 4' las cuales nadi.e -se 
jeonceptriaba .cpn yaiórpara Janzarlas; uh:- Par aljí
feSnJe \i  . i lP / if  l l '  í f
téftíéró, ^sqcc|óh! tercera del 
raónío de,.e,3fá Éociédadj, :se aritírídá’{]iie.
15 de bioiémbré ¿órriéfité, J é  séi‘s'4"dfezJ l|
npek , de Juti^ p|réq-
fiVá V m^saá de: Seccíohés para T911 én,su Jo-’l
juicio de^Ja cita,ción 4 dopii,cillp.j. / .
Málaga 9!de'Dicfetnbré dé 1910;—El Secré 
iu(\o J u a n  L. Pefalta. \
te puaras, (a las bellas raedirigía,casi siempre po'i 
:error), en, eiacto: pbíeníq Va»Puáata7.6óH*fo'da' 
Jepr.QhariciamierijQS fayófáblés. - ' ' ‘ '
Ásf yiyía’ dichi)só; p^^ h'erniahdéj la müjer 
fes* sieínpré triuj'er-y Cádk cual tiérieí 10 süyo. Quie
ro decir que cada una posee algo dignd.'de apreció 
ma nue se ésUfna.'Tal qt^duce boca d e^ép w q d ejen ^ma que se exp».,- .. , . -ir qnqs ojos adornóles; Ja que es chata quizás gMá-ü
capítulo. , ,  ' »Há premio éPHh|;e?P-P%ifeíÓrî  ctjrvás; las éxéé-'Lo que se avisa á lo,̂  señofés socios sin per- gjvúmente delgáSa^ páTedéri espirituales y hablan 
j .  i„ «u.o.-A., A , aLhipj rrqs górdas" 80Í!,': cuál : d í0 ;el ,López dé
R in m  «riiagras cqn tqmate» bocado quizás no 
muy exquisito, perp.sHfulanto, pór vida friiá: '
jue fífrtó dfa aciago tengo lá idea 
?eaÓ8; í ’í Adiós !encah to»; ,4 .JJus jf iiei!
!:;: .i' InstitSB t® ' d® IS éB ag il’:
' '  ,Dia iO á las ocho, ¡de lâ .iriañana 
Barómetro; Altura, 752,99.
Temperatura trtínima, 8,4
Idem máxima úel día anterior, 17,6 
Dirección dep Vierifó, S OV 
■¡.Esjnd® á®lóiólp, cubierto, . : ;
■Idem del mar, muy gruesa,, :
C ^ a r a  de Comercio de, Roridá.-r^-La Cá- 
ihara de Comercio de Ronda ha acordado 
voto de graclas;á;fgvor de /iiupstro amigo, dem 
E^4''9 í^mez. Chaix, por el, .concurso ? prestado 
al Vlcepresj^njle de,aquel órgapjsnio, g., Frap-' 
cisco Qil dé Montes, eii- Jos gestiones que éste 
ba practicado recientementé^en Málaga sobre: 
asuntos dé interés para el comercio rondeño^ 
Liéeiiéias,—Por el negqcjado .. eorrespon- 
dieníe de esté-Gobiernó^'civilse expidieron’
¡Adiós-hmlereé-hellasié idéáteál Ó8“ f«íli4#yQ':#s lifépclaádécaza.á FaVoLdff^^^^
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
Iparticular jurado del término muníeipaí qe' j u  
brique, Andrés Reyes Márin. . : , ,
Enfermo.--Sé háñ dado órdehes para eí in-f, 
greso en el hospital provincial; del enfermo pó* 
-bre José Ríos Toreado.
esponsales.-A yer firmaron sus 
|®P9hsajes Ja 'beira y'simpTíica' sérorifa Lola 
Nufíoipostígo yíel.señor don Adolfo Néila'Mái- 
ne, primer teniente delrégimientó dé' Bórbdhf 
Actuaron de testigos la señora doña Joaqiii* 
Joaquín Lli Ruíz y 
don Adouo Ñuño Postigo, hérhiáfió dé la novia,' 
La boda se Verificará; el pnimero de Eneró 
próximo.
^ Rénuncía.—Don Raimundo García Miranda 
ha presentado en este Gobierno civil un es­
crito rehu'nciándo á J a  , propiedad^‘de la m'iná 
del término;inüri!icipardé ésta cápiíál>, 
,-La: mixta .^ E l próxirííó día 1-7 celebrará se^ 
sión la 'comisión, mixta de recluíamíento, para 
proceder' á la Revisión ‘de'.variosíexpedieñtea é 
incidendas de quintas. / ^
Suraário.--:Sd Nuesfro álbüm de
honor. -M i. brindis en el día de nuestra .patro- 
na, por Antonio García Péréz, Capitán de in- 
/c7/z/ma.—¿Qué' piensa; sobré la-írifáníer-ía y 
‘ Españoles?, por Angel-Aznar,
Ministro dé lá Guerra; Vicente'do 'Mártite- 
m.'>^^nmtc.Generaljf^éxztkíiA\ ' 
na. Presidente de e.Pren^á España,
Eririz Eaiza^ Gaballerío.‘ Rérnsta
níe¿ifer//i¿2,--(j3ria Sjs?ta,- p^ij'loa?- ‘ 
qujri Aguila^ Coronel del Regimiento Infaúr 
tería Inñiémorial det Réf, riúntéro 1 
Eiotisiíio, por Doriúngo AVfáíz dé,Condéféhá, 
Coronel del RegimiénfoideJnfatiteñi¡f:E.abé-
ya, nw/wero ó, jíCansideraGleiies sobre el Ré- 
glament.Q Táeticó dé ja fhfanféfíá,.'por César- 
de Vi lar'y Viliate, feriiénte Géneráír'^lRs. 
Aeroplanos^deade. el punto.de-viatamiliía£&r- 
Celestino Bayo, Cúr/y7d/z ,de. kfánterl^jr-A 
pmunídad- ̂ étnica, géográfícá^é
pasa
Cano, General 4é  
Dmsion.~La  Bandera, por Pablo Parallada* 
Coronel de ingenieros, válor-
dp.ro Fernáridlz Cuévás;
y périódieos.-¡-Résumen dé Jas dis* 
posiciones oficiales del 15 octubre al 15 no* 
víembre de IQIO.—Notas dé Casa.-Grabados. 
—Album dé honor.-^Los que escriben.-ln- 
formacióh gráfica.
Apremió.—LaTeSdréfíá'déHacienda dees» 
ta provincia ha dictado providencia de apre­
mio contra varios individuos, por el concepto de 
coptrabandó dé tabaco.. : ^
De Mélijla.—EriSéí vápór correo / .  J. Sister 
regresó ayer de Melílla el níédico' primero de 
sanidad militar, don Ahtóníó Moreno.
Sociedad “ Vital Aza„, -rLa Junta Directiva 
de esta culta Sociedad, en su; a fan de compla­
cer á la numerosísima concurrencia que asiste 
á Jas veladas que en ella se celebran, ha orga­
nizado para hoy una hermosa velada dramáti­
ca, .términandó coriíbailé d,® confianza.
El tem pora l.-á í temporal reinante en nues­
tras costas hizo que ayer^suspendieran su sa­
lida vatios yápores surtos en^el puerto.
 ̂'L as  lanchas de pesca'támpóco se hicieron i  
iá marr>-'' : : '
El vapor: «Cabo .Higúér» que había salido 
anteayer-con rumbo á / Bilbao', tuvo que regre­
sar á iiüéstro puerto-ayer por la mañana.
^  «Cabo San Sebastián» que también había 
salido con rumbo á Bilbao, arribó á Puente Ma- 
yorga. ■
A- la EmptéSá del Cervantes.-r-Aprove* 
chando que se encuentra entre nosotros el emi- 
nénté Jitériató péruanb Felipe Sassone, elpti- 
bhco vería"^coh ágrádó qué nuestro genial pai* 
sáno, Sr. Tallavf, pusiera en escena algunas 
producciones teatralés deí joven novelista.
El gran relieve de la personalidad artística 
autor De an etrante, ampara uuestra peti- 
cíon, >qu8 np es más' que un eco de los deseos 
del publico.
El «Sevilla», Ayer fondeó en nuestro puer- 
to, procedente defMélilla, e! vapor Sevilla, 
p_ el llegaron é l coronel de infantería don 
Lu^ Sancho y el capitán don. Manuel Sarduy,
1 dtnbién conducía á vsrios obreros Que re*
gresan por no encontrar trabajo.
Eicenso fe  población.-Por la alcaldía sé 
han dado órfenes'á ía guárdiá municipal para 
que ¿11X010 á lo* individuos que están hacien­
do los padronéá pata el cérisb de póblación-. * 
Comisión proyinciáí de la Crnz Rola.-^ 
pebiendo célebrátsé en el díA de mañana. y"á 
las docé de Iá misma, una misa fenJa iglesia 
de la Metcéd, en honor dé la pafrona de Iá 
Gruz Roja, se ppne en conocimiento de todas 
■^ .̂^^uores asbeiadós qáe ;por olvido involun­
tario no hayan recibido invitación, rogándoles 
la asisténciái ’ . ^ *
l l e y . r r á ^ e ! « , o h - ñ o S a  
de este año, al primero fe; Éharo de 1911. Pa­
ra que este 8érvicio:impQr&nÍisimo pueda reaü- 
" A® íí.íí?®  «ottíficionespQr /cuanto se
cabezas
ios • tienen de .inscribir’ á*Taiosfamilias ó
colectividades, cualquiera r que sea su edád^ 
sexo, . estén, presentes ó ausénte i, yá sean 
transeúntes, españoles ó extranjeros, en lás 
Adulas Éla»tóas.ó.¿2ideSv4üe íós agentes de la 
nnta jea,entreguen, autorizando con sus fir­
mas las hojas correspOndierites, salvo Jos casos 
de que no sepan escribir ó se hallen impósibt- 
híados. de hacgiJOj ,en ¡os cu^jes serán esteudi- 
das y-iirmadas^ por los encargados de reco­
gerlas con los datos y noticias^ que les faciliten 
loa interesados. _  . ,!
Ningpa persona, se,a cual! fuese su clase 
^ntegoría. puede excusarse’ 
de recibir la cédula-de adscripción censal, que 
le sea presentada,por los . .agentes ó deleSa- 
A j  Juntas, ni dé devolverlas cumplifhen- 
tada á los mismos con los datos precisos, v los 
que así no lo hicieren, incurrirán en las nonas 
siguientes señaladas en el ártículo 15 de la ins­
trucción de 14 de Octubre próximo pasado, 
de la misma fecha! 
lA) castigado? con las penas de
arresto mayor y mülta"deT25á 1250, pesetas 
los que desobedecieren gravemente á la Auto­
ridad, negándose á llenar.ó devolver en la for­
ma prevenidá las cédulasds insenpe^ ó iti-
^ á l g u a l  desobediencia pr»*,. pírte de Otros.
(B) Serán
bé-
’a Aut.o-inscripción, ni la etitregass áradaden el plazoseríaladoyios oue en u  
^adcion dejas, rnlsmaa cécSlas faltaran 
verda^liándolá^alíeráilfei¿ ó S  
dU¿9uiermexactitud,maÜciosa, ®°*”®tiendo
rin del vecinda­rio, que haciéndose carffó áÓ 1« imrŵ Â • j■estos trahain-! v lA ^^ • . jniportancia de
cidido oofiniíon Â. 1 ®sto8, prestará su de- mmaa concurso á’̂ Jos eRSárgados de realizar-
^ Cámara:Agrícola-A las dos de Ja tarde 
•few er se reónfó ertadorporación.para desig­
nar los vocales que le corresponden en los con-
D o s  d c M o n e s
E L  P O P U L A R
d o m i n g o  11 d e  d i e i e m b i p e  d e  1 9 4 0
C A L E M I A m O S Y
D lC lE /V V B R E
, t de Rosálés el cá&ávef‘de un mendigo, creyén’
T n  Cl Cí 1 dose que murió de hambre.
,1JU LC ID  I También esta madrugada encontró la policía,
Luna llena el 16 á las 11,5 mañana 
Sol, sale 7,12 pénese 5,1311
Semana ,51.—DOMINGO
Sanios de ho^.—Sm  Dámaso.
Santos de mañana.—San Donato y Nues­
tra señora de Guadalupe,
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.— La Catedral.
Para mañana.—Idem.
niH i  im a i sai
de torcho cápsulas para botellas en todos colo 
loras y tamaños, planchas dé corchos para lo# 
pies y salas da baño» de
jEIitoY ORlíOÑEiai
CALI.B DE MARTÍNEZ DE AGUiLAR N /  1? 
faMíeiS M »rattés>  Teléfono n.° 311
sejos superior y provinciaLde Fomento
Los concurrentes, presididos por don Félix 
Lomas, rogaron á éste que propusiese candi 
datura de vocales propietarios y suplentes, pa­
ra el provincial, encareciéndole que figurase 
él entre los pritqeros, de lo que se excusó 
fundado en sus muchas ocupaciones, accedien 
do por fin á figurar entre los suplentesj^ y, Pí® 
puso para propietarios á don Mateo Castaner 
Vilchez, don Angel Caffarena Lombardo, don 
Enrique Ramos Rodriguez y don Eduardo Lo­
mas Jiménez, y para suplentes á don Nicolás 
Lapeira Rodriguez, don Antonio 
villa, don Ealdomerp. Guiara Peral y el propio 
don Félix Lomas.
Fueron votados por unanimidad
De igual modo fueron, elegidos p ^ a  el coi^e 
jo superior los señores conde de Torres C a 
brera, don José Prados Palacios, don^Tomás 
Costa Martínez y don Antonio Falcón Vélas^a 
como propietarios; y como suplentes, á jo s  ae 
ñbres don MamíérDurán Cotíes, don Marianp 
Ordofíez, don Pascual Ruíz López y don 
eruel López Roberts. , .^  LósTócales elegidos pará el corisejo provin 
cial, son ios mismos qué figuraban en en erui 
suelto consejo dé Agricultura. ■
El acto se dió por términado á las cuatro de
la tarde.
T A L L E R
para la preparación y colocación especial
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisa?, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remaíe's, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
Esta Compañía garanti^.a seis fp áb ajos.—P íd an se  p resu p iié sto s
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z , 8 . - M A L A G Á
I N S T A L A C i O H E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas f  formas 
BALDES,; CUBOS, REGADERAS, ETC.
liÉo i  Zinc para «eatilaciaaas da niinaa
El Jefe del Batallón de cazadores de Ciudad 
Rodrigo comunica ál Delegado de Hacienda 
haber sido nombrado habilitado de dicho Batallón 
el capitán don Diego Ordóñez.
La Administración dé Hacienda ha aprobado los 
padrones de cédulas personales para 1911, de los 
pueblos dé Nerja, Sayalonga, Tolox y Yillanueva 
de Algaidas,
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros;
José Fernández Díaz, músico 1.̂  infantería, 30 
pesetas. ,  ̂ , j, •José Sanz Marzo, sargento de la guardia ci­
vil, lÓO pesetas. . . . .
Don Manuel Carreiro Iglesias, comandante de 
infantería, 375 pesetas.
Pedro Corpas Castro^ carabinero, 22‘50 pese­
tas.
LaDirectiórt general déla Déudá y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones: 
Serafín Fernández y Rosa Ruíz, padres del ca­
bo José, 27375 pesetas. ' „
Doña Antonia, doña María Teresa, doña Rosa y 
doña Aurora Cuesta Moyano, huérfanas del capi­
tán don Manuel Cuesta Morales, 625 pesetas.
SIS ie liojarón
Séménáiménté sé reciben las aguas de estos má̂  
naníialés en su depósito Molina Lario 11, bajc- 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo. .
Es la mejor agua de; mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciáble para los convalecientes, poí¡ 
«er estjmuiante. ;
Es un preservativo eficaz para enfer^edafeé 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón re­
constituyente.
Cura lap enfermedades del éstómagr' produd 
das por abuso del tabaco.
Es él mejor auxiliar para las digéstiones difícl 
íes. " ' ■ ■
Disuelve las arenillas y piedra, qué producen él 
tnalde orina. ,
Usándola ocho días á pasto^ desEmarece la lete 
riela.
■ No tiene rival contra íá neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Con el empleo del Linimento antirrenmático 
Robles al ácido salicilico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pn* 
meras fricciones; como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para t o ^  •
dolores. De venta.en la farmacia deT . del Río, 
sucesor de González Marfil» Compañía 22 y prin'̂  
cipales.farraacias. . . ____  ■-
ESTACIÓN DEAWPRÑQ 
Gran colección de lanas para vestidos dé seño­
ra, del País y Extranje'^o.
Elegantes abrigos para señoras de ios princi­
pales modistos de París; boas de piel y pltíiná. 
Pañería.=Gran noyedad en ti-da su escalé.
, AUombras ea piezas y tapeté dé Moqusta y 
terciopelo én todos temaño».
Extenso súrtidó en ártTcutos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio
De la provincia
Desgraciado accidente.:— En ^la viíla^ dq 
Fuegirola ocurrió ,el domingo ultimo un des­
o j a d o  accidente, del que resultó víctima un 
vecino llamado José Gqdoy Mateos. ^
Hallábase éste trabajando en ej molino de 
aceite denominado Aíí Gurda, deja propiedad 
d^don Justo Romero, teniendo la desgracia de 
ser cogido por la piedra del molino,^que le pro- 
S l a  fracW a de la pierna derecha y graves 
heridas y magullamientos en diferentes partes
*^^Fué curado de primera intención por el mé­
dico titular, quien calificó de grave su estuco- 
A los dos días falleció el pobre obrero, ha­
biéndose dado cuenta del suceso al Juez ins­
tructor qc) partido. j  i i«a
Incend io .-E n  la casa núni. 16 de la cabe 
C o r r i í rd e l  pueblo de Jubrique, se declaró 
S e a y e r  un violento incendio, que la redujo á 
cenizas, casi en su totalidad.
Dicha casa era déla p r o p - - 
CrMóbal Sánchez Sánchez, que no la habitaba 
y la tenía vínicamente dedicada á guardar fru-
‘“ l a l u a í d i a  dvil de aquel pueato y va- 
rios vecinos lograron, después de grandes tra 
baios la extinción del incendio.
Este fué casual y de él pudieron salvarse
cuatro c e r^ s  y 130% pbas de patatas, que 
en la referida casa había. ^
I as oérdidas se calculan en dos mil pesetas.^ 
El Juez municipal de la "'̂ l̂a se personó 
en eliugar del siniestro,instruyendo las opor­
tunas diligencias* _
Riña.—En la carretera de Fijengirola, próxi­
mo á Torremolinos, riñeron el 
los vecinos de dichos p u llo s  Juan del Pino Ji 
¡:L ez  'e josé Gambero Gómez. .
m e rH l d iK s u g e ia d r  ««>1
una pistola. 'i:.'f"'' , .
Una detención.-L a guardia civil dei 
de Benamocarra ha detenido al vecino Antonio 
Gutiérrez Pardo, por escandalizar en la vía pu-
blica y hacer un disparo al aire. .
Dicho sugeto fué .puesto á disposición del
Juzgado correspondiente. ;
Escopeta. Por la guardia ciyif del puesto 
de Villanueva de la Concepción le ha sido ocu- 
nada aLveeino José González Melqro, upa es­
copeta p e n s a b a  sin estar provisto de la co­
rrespondiente licencia
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros, juntos ó se­
parados de vía estrecha Decauville, con todo» 
sus accesorios de escarpias, eclipses, fornillos 
de unlóa y traviesas ce roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za dé doce caballo». ^
Para tratar y yer muestras, diríjanse á donjo- 
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
El Llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S , 1 4 -  M A LA G A. ^  
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
taiosos, se venden Cotes dé Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40-^3=3,75=4,50 -5,15—8,25“ -7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo ó todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas*
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callo» 
Elos de Gallos y dureza de loú pies,
De venta en droguerías y tiendas de Quincaue. 
Unico r^resentante Femando Rodriguez, 
rreterla «El Llavero». ^   ̂ ,
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Fe
5(fiKci» il( la tarde
De!
en un solar de las Peñuelas, á un anciano des­
fallecido.
Diai*io d e la  G uerra
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra inserta las disposiciones que se detallan: _ 
Nombrando ayudante del general Polavieja 
al coronel de ingenieros don Atanasio Mato.
Destinando al coronel de ingenieros don Ja- 
cobo García, actualmente en el Museo y Bi­
blioteca, al Centro electrotécnico.
Idem á don Juan Topete, de la comandancia 
de Barcelona á Museo y Biblioteca.
Tempopsiles
Todos los periódicos publican extensos rela­
tos de los temporales en provincias, cuyas no­
ticias se reciben por correo.
Se mencionan los daños causados en sebra- 
dos y caminos, las precauciones adoptadas pá- 
ra evitar desgracias, la InGomunicación de di­
versos puntos y la aglomeración en’ otros.
Los servicios se hallan muy retrasados.
S u p resión  d e v a c a c io n es  
Es problable que se supriman las vacaciones 
parlamentarias» incluso las-de Enero, pues Ca­
nalejas necesita que durante el año próximo 
permanezca abierto el parlamento nueve me­
ses.
Conferencié
Canalejas conferenció con Romanones, y 
acordaron que se siga discutiendo todo el tiehi’: 
po necesario.
C ánaléjes
El jefe deí Gobierno despachó con el rey, y 
luego víó á Cobián, hablando de las dificulta­
des que se presentan el Seriado respéptp i  
ciertos artículos del presupaesto.  ̂ ^
En cuarito á los-azúcares, á pesar de haber 
dicho sobre ello la última. palabra, ofrece el 
ministro de Hacienda, eu obsequio al presiden­
te, hacer la postrera y definitiva concesión, pe^ 
fo resulta imposible retirar el proyectó
Él Impar c ia l
Dice El ímpdrcial que son Infundadas las 
alarmas respecto al empréstito marroquí ne 
gociado en Francia, pues precisa cumplir otros 
varios requisitos del convenio para envacune 
los territorios.
Lotería líacioiíal
Númérós premiados en et sorteo* celebraáó
de las acrediladas iÉicas de la Saciedad 1. í R. Pavía de
Las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
P rod u cción  diarias M ás do 1.500 to n ela d a s
CALIDADES ADECUADAS PARa  TODA CLASE DE TRABAJOS 
Roqueforf (muy rápido) íjl
Valentino (rápido) EXTRA blanco (lento)
Mediterráneo (medio rápido) Blanco (lento) _
La Gaviota (medio lento) ^
El Castor (lento) j|¡ hidráulica del Teií (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
Envasados en sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. Perrera Fajardo
C A S T E L A R ,  S.«— m ALAGA
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge 
Canal de Süez, Puer .o de Véf acruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzia, j
^^ENFí^1^CIA:% uerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Catines, Puerto» de Niza y Mentón, 
Puertos de Marsella y San Luis, Puerto de Baa ia y Ajaccio, Bonifacio Prcpiato, Paerio» de Cete, 
Port Vendré», Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Seivan, Saint Bríeu, La Rochela, Ro .he- 
fort &  ̂ & *¿N ÁRQELIA: Puertos de Argel. Orán, Bóne, Ténes, Bougie; Mostaganen, Arzew, Phi ippevi-
'^^’̂ lsIsPAÑA^Vuertos de Barcelona Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguilcs,
NOTA.—Pídanse folletos con las característica», aplicaciones y modo de emplear estos Cemen­
tos. '______ -• - _____  .:.... .... ...
^ S i S a S S S S S ! S S S ! S S B S ^
G R A N A D A
Primeras materias pata abonos.-Fórrmilas especiales para toda clase deenltivos
DEPOSITO EN,MALAGA: CUftRTELES 23
Dirección: Granadát Albóndiga núms. 11 y 18.
H E  M A R Í N  A
Ha sido pasaportado para Mahóri, el riiarinerp 
José Oses. _ _
Floróximo martes fondeará en nuestro puerto 
d a i l io  Habana y escalas, el vapore»
rreo Antonio López
Buques entrados aver
Vapor «J.J-Slster», de Melilla.
)» «Sevilla», de Melilla.
Baques despachados
Vapor «Congo», para Alicante.
>> «J J. Sister», para Melilla.
» «Castilla», para Cádiz.
- «Felisa», para Bilbao.
«San Leandro», para Londres
Muro y Saenz
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere
*"*Vlnô 8̂ Secos de 18 grados del 1902 á 6 li2, Ma­
dera á 8, Jerez de 10 á 25. . ,
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 11 á 14,
Vinagre puro de vino á 3. .  ̂ ..
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca 
•1 nuevo». , , ,   ̂ .
TAMBIEN »e vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21 
A lm acen es
Félix Saenz Cal?o
o  P O  B T i r  N ID  A  D
' Esta casa presenta en sus aparadores. Comple­
to y variado srirtidó dé todos los artículos de
*^Q?andes' saldos en mantones felpa de »)y 25 
péselas, ápesetas 12‘50uno.  ̂ . ¿o
Realización de toquillas lana de 4 pesetas, á 2.
■ Toreras, camisetas señora desde 1 ‘25 peseta» 
una, tanto én crudo cómo én colores,
Grandes riovedades en toquillas, géneros de 
punto y funtflsiflfi do todfls chusos dosde 60 cénti*- 
mos. ______ — .
INTERESANTE
O rtopédico hepniólogo en  
M Á L A G A
10 Diciembre 1910.
De L ondres
El original de la primera Constitución búlga 
ra, firmada en 1878 por Alejandro de Battem 
berg y los ministros y diputados, ha sido sus 
traído de la caja donde se guardaba.
De Berlin
En la mina Wattenséhid se ha registrado una 




El diario oficlal’publica un decreto reglamen­
tando el derecho de huelga y las relaciones 
entre patronos y obreros.
Encarcelamiento
Ha sido encarcelado el extesorero de Ha­
cienda, señor Gómez Araujo, á quien se acu­
sa de irregularidades.
De B uenos Aii*es 
Ha fallecido el representante Terry, exmi­
nistro de Hacienda de Río Janeiro.
De Río ia n e ip o
Ha fondeado en el puerto la división riaval 
inglesa.
La tripulación será festejada.
De P a r ís
Reforma
El minisfro de Comercio ha declarado que 
para evitar el agio busatil, reformará las Bol 
sas de Comercio y las disposiciones penales.
Aviación
El aviador René Banyer ha realizado en 
New-York él recorrido de 150 kilómetros, en 
una hora> batiendo el record de la velocidad.
El tiempo
Continúa el tiempo vario, siendo frecuentes 
las lluvias.
Incendios
En el arsenal de Brest se declaró un incen­
dio, destruyendo las llamas los desvanes del pi­
so primero.
También en Ja sección de pirotecnia na val 
de Cherburgo inicióse un incendio.
Ambos siniestros fueron dominados.
De Roma
Un personaje de la familia de los Braganza 
asegura que dichos exmonarcas se establece­
rán en Bélgica, por que la quiebra del Crédito 
Prediar los ha arruinado y, pagan con apuros 
su servidumbre.
Esperan 'mejorar cuando la república les li­
quide sus bienes.
Don Manuel se muestra muy agradecido al
Números . Pesetas Poblaciones
117 . 25Ó.0C0 Madrid ’
7227 100.000 Bárcéloha
10851 60.000 Córdoba
9845 6.000 Bilbao '
7325 » Bilbao'
13627 Orense











S £ G U RO S c u l i  T  R A I N O E N D I  O S
F UNDADA EN 1819
« Noventa y un años de existencia.—La más antigua de las Compañías francesas 
Z S ,  Capi al desembolsado . . . . .  . . Francos 2M 0.000
S. oí Rcssryas efectivas ; . . . . . . . .  » 25,275,000
o 2 Capitales asegurados ánrarite 1^09. . . . . . . . . .  í . . * F, 20.417.558.0^9
g. con un aumento de francas 519 375.512 sobre elejercic.o anterior
.S « Primas cobradas durante 19C0. . . . . . • • • ; ' '
o  con un aumento de francos 589 300*47 sobre el ejercicio anterior,
a  .2 Número de los asegurados durante 19C« . . . . . . .  . . .
^  Primas netas écobrer en años sucesivos . . . . .  , •  ̂ ,
® « El capital soclfii de francos 2,000.(KjO y las reserva» de 26.275,C^, represeaten un total de 
y « garantías efectivas y realizables dé momento de francos 27.275 000, Invertidos en valore» 
a  g Estado francés, de ferrocarriles francesés, del Estadoespaflol y  vaMos otros Estados.
5 bfl Desde 1819 la Compagnie d'Assuranees Genérales contra Incendies ha pagado, á 5I2.3S8
^  propietarios siniestrados, la importante cantidad de francos 341.928.274'OW.











Don Alfonso ha. firmado hoy las siguientes 
disposiciones: ,
Nombramientos de consejeros de Agricul-
tura. - ,
Concediendo á los músicos militares lo que 
tenían solicitado, y por lo cual se equiparan á 
los sargentos.
El P a ís
El órgano de los republicanos fustiga la obra 
financiera del Gobierrio, ya que se impone una 
conducta de ahorro, como la  de quien no pue­
de vivir sino pobremente-
De c r is is
El nuevo diario católico se ocupa de la pró­
xima crisis, con la que se cumplen los deseos 
de ciertos personajes. ' ,  ̂ ,
Dice también que en España existen dos 
odios, uno contra Maura y otro contra el trust, 
C onéejós
El diario neo habla de la vecina criéis, y 
aconseja al jefe del gobierno que sea padre de 
todos los ministros, único modo de que haya 
disciplina.
La M añana
Dice La Mañana. como se acerca el pla­
zo de reversión de las líneas antiguas de tran­
vías, njermaráse el negocio de estas empresas, 
aumentando los ingresoa del Ayuntamiento.
No juzga ádraisíble la ampliación de los pla­
zos, abógándo p‘oir la unificadóii de lás Tarifas 
y la baja de precios.
El LiberAl
Censura El Liberal e t rigorismo del gobier­
no portugués con les corresponsales extrange- 
rós y advierte que las constituyéntea, sin opo­
sición, deben asustar á los portugueses más que 
nada. .




Canalejas enteró^al rey de. las pequeñas difi­
cultades surgidas para la aprobación de los 
le expresó su esperanza de
de Yinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n f  
C asa fundada en  e l año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.** 20, m^ende los 
vinos á los siguientes precios;
Vinos de Vadepefia Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . . . . . Pesetas 6‘00
ll2 » » 8 » » * »
H4 » » 4 » » • »
Un • * * »
Una bote', a de 3i4 » » # >
Vinoe Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6 53
3*00
1J2 J» » 8
4
Un
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Vino Blanco Dulce ios 16 litros ptas. 7*50
« Pedro Ximen - » * ^ > 7*50
Seco de los Montea 6*30
» Lágrima Cristi !» » > 12*00
» Guinda » » » > t2‘00
> Moscatel Viejo » 12*58
* Color Añejo » » » % 9*ee
> Seco Añejo » » » % 10*00
Vinagré de Yema > » > > 3*06
P or partid aa  p r e c io s  co n v en c io n a le s
No olvidar las señas; San Juan de Dios 26 y calle Alamos n.** 1, esquina ája calle de Marlblanca
rey de España, por las pruebas" de"amistad quel en el patriotismo de todos.
De Instrucción pública
Ha empeció S hacer uso 
tro meses, capital doña Carlota




Fi nró-ihio día 12 empezaron en las escuelas 
p J í lc S  deísta :oaí.iM‘̂ los e,r4meues de f.n de
ano.
El auxiliar técnico del reputado ortopédico de 
Madrid don Jerónimo Parré Gamell recibirá con­
sultas en MALAGA los días 18 y 19 del actual 
mes de Diciembre, de 11 á 1 y de 3 á 6, en el HO­
TEL INGLES, pára los que padezcan de hermas 
(quebraduras ó desviaciones del espinazo ó tor­
ceduras de las piernas, etc.) que deseen someter­
se al método especial é infalible de dicho afamado 
autor, distinto de cuantos otros se conocen, y pro­
clamado como el único científico por todae  ̂ las 
eminencias médicas. Con su sistema se • dominan 
todas las hernias,v>or antiguas y voluminos'Ss que
No admite el encargo de aparato alguno sin la 
presentación personal del paciente.
En Madrid en su Gabinete Ortopédico, Garre 
¡ra de San Jerónimo, núm, 37, principal.
No darle vueltas
Para comprar camas de hierro y de metal nue­
vas, buenas y baratas
En laíábrica: Compañía 7
P r e c io s  d e  fá b r ica
Ecenotnia é higiene consigue el que las com­
pre. _________________ _
le tributara.
Anuncia que se 
[trono perdido.
esforzará por recuperar el
Delegación dé Hacienda
Por diversos conceptos 
Tesorería de Hacienda 67 913‘60 pesetas.
A ver constituyó en la Tesorería de hteden- 
rffliin depósito de 2.000 pesetas don José Ruiz




D ey a ilad o lid
El rio Pisuerga ha crecido tres metros sobre 
su nivel ordinario.
Las autoridades adoptan medidas previsoras.
De Salam anca
Los pueblos más castigados por la inunda 
ción que ocasionara el desbordamiento del río 
Tormes, son Agueda, Alagón y Gavilanes. 
Aumenta la crecida de las aguas.
Las lluvias no cesan.
De Z aragoza
Con motivo de. los sucesos escolares ha pre 
sentado la dimisión el rector de la Universidad. 
De Pueptolland ^
Por asuntos de intereses riñeron dos herma 
nos, uno de los cuales hit*ió al otro en la man­
díbula, disparándole un tiro de revolver.
El agresor huyó á Almodovar dél Campo, 
donde se presentó á las autoridades.
De C onstantina
G onsfitución
En el ministerio de Fomento se ha constitui­
do la Junta de comercio, navegación, industria 
y trabajo, présidida por Rosell.
La Junta cumplimentó al ministro.
DeCórdoba
En el pueblo de Altaracejó fué asaltada una
casa bor tres ladrones. ^
Como los dueños de la finca pidieron auxilio, 
los asaltantes dispararon sobre ellos, sin hacer-
^^Aufegar los civiles se cruzaron varios dispa­
ros, resultando herido un guardia, ,
Los facinerosos emprendieron la fuga. 
C r i s i s
Toda la tarde ha venido circulando el rumor 
[de que la crisis era inminente, por el :di8gus^^ 
Ique á varios ministros produce el debate 4e los 
presupuestos-y la repetición de los votos parti­
culares, hasta de los amigos políticos. ^
A las Siete de la tarde se reunió el Consejo
*"DJjó84á*últSÍm^^^ que Burell presentaría 
la dimisión á stis compañeros, fundándose en
L^s fiia p za s  d e  m ar y  t ie r r a
Según ei proyecto leído por el ministro, pa­
ra el año próximo se han fijado las fuerzas de 
mar en 6537 marineros y  2329 individuos de 
tropa, , ,
En la actualidad se hallan en carenas ó de­
sarmados los siguientes buques: ^
Victoria, Martín Alonso Pinzón> Vicente Ya- 
flez Pinzón, pestructpr y Lepanto,
Son destinados al Servido de comisiones en 
Africa, Canarias, Baleares y aguas jurisdiccio­
nales: el Infanta Isabel, Alvaro de Bazán, Ma- 
> ria de Molina, Marqués de la Victoria, Teme 
rario, Marqués de Molins, Laya, Recalde, Nue­
va España, General Concha, Hernán Cortés, 
Vasco Nuflez de Balboa; Poncede León 
Mac-Mahón. j  i,
Para el servicio de guarda pescas se desti­
nan; el Dorado, Delfín, Gaviota y Perla.
L a  lancha «Cartagenera» destínase de pon­
tón á Mar - Chica, donde prestarán servidos 
dos lanchas de vapor. _  ,
Las fuerzas de tierra se han fijado en 115432, 
quedando autorizado el ministro para elevar la 
cifra en caso necesario, v para conceder li- 
ccncl&Ss
También se ha leído el proyecto permitiendo 
el ingreso en la escala de Reserva retribuida 
de Artillería é Ingenieros, con el empleo de se­
gundos tenientes, á los alumnos de las Acade­
mias de los Tcspectivos cuerpos, que no han 
terminado los planes de estudios raglamenta-
pór último se leyó otro proyecto haciendo 
extensivo á los músicos los beneficios de re- 
enganches y retiros que disfrutan los sargen­
tos del Ejército, por virtud del artículo sexto 
de la ley adicional.
Senado
Principia la sesión ’á las tres y treinta mi­
nutos, bajo la presidencia de Montero Rios.
Se acuerda consignar en acta el pesar de 
cámara por al fallecimiento del senador señor 
Domínguez.
Rosell pide algunos datos referentes al pro­
yecto 'de trabajó nocturno y de las mujeres "  
niños.
Cemborain, presidente de la comisión, re­
cuérdale que hay abierta una información pa-- 
rá que puedan deponer todos aquellos que es 
lén relacionados con el proyecto.
Le contesta Aguilera, defendiendo el dicté 
men.
Se suspende la sesión pública, cohstltuyénIfl a u LUUlUauciua^ r ^
rnnf vní relacionados con el presupuesto de i dose la cámara en sesión secreta 
motivos reiacionaaos f r Terminada ésta, reanúdase el acto público,
[dándose lectura á la orden del día para el lu-Instructíón. , __Si Burell persistiera en marcharse, Canale-




Ayuntamiento de esta ciud
El ingeniero jefe de montes de M i. provihda 
participa al señor Deiegaf
M  de los propios de Jimera de Libar, á favor de j a u M o e  de sgjiíribr ca idad.
doiRoqne Rubio Sáiicheí. j .
Aranda




[ cabeza, el industrial Antonio Lozano.
De Madrid
IQ Diciembre
E fecto s  del ham bre
1910.
Conferencia
Merino y Canalejas conferenciaron extensa­
mente,
V isita
La comisión sevillana visitó á Merjno, ipte-
Ayer fué hallado en los desmontes del Paseo Ireaándofedistlntoa asuntos regionales
nes.
Y se levanta la sesión.
Da principio la sesión á la hora acostumbra­
da, presidiendo Romenones,
En el banco azul toman asiento Merino, Bu­
rell, Aznar y Arias de Miranda.
Este último lee el proyecto de fuerzas nava­
les para 1911, y Aznar el de fuerzas de tierra.
Velascó habla dé las desigualdades resultan­
tes en la distribución de contingentes y reclu­
tas,contestando el ministro que procurará la de­
bida equidad.
Moles solicita la realización de obras en Lé­
rida, para prevenir las inundaciones.
Calbetón replica que el Gobierno se halla 
propicio á construir las obras que Moles de?? 
manda, pero los propietarios, dé los terreno|! 
exigen excesivos precios, con lo que se oponen 
á la realización de lo que se proyecta.
Liaría dirige ó Burell una pregunta sobre la 
tran^Órmadón de las escuelas graduadas, con­
testándole él susodicho ministro.
SSRodés se ocupa del aumentó'de sueldo á los 
maestros, y dice que tan laudable iniciativa ha 
fracasado.
¡ Después pregunta á Burell si está dispuesto 
,á realizar la mejora, replicando el repetido mi­
nistro en términos satisfactorios.
El mismo diputado, señor Rodés, refiriéndo­
se al suelto publicado por un periódico, en que 
se dice que él habló con Lacierva respecto á 
los documentos del próceso de Ferrer, reputi 
la noticia de inexacta.
Pablo Iglesias insiste en sús manifestaciones 
sobre lo ocurrido en Noya.
El ministro de la Gobernación niega que la 
guardia civil estuviera en casa del arrendata­
rio y asegura que los amotinados arrojaron pie­
dras éhicieroa disparos,, resultando herido un 
oficial de la guardia civil. fF
El conde de los Andes juzga incompletos^^ 
datos oficiales.
Merino sostiene la exactitud de los mis­
mos.
Pabfo Iglesias se lamenta de que el ministro 
ignore la causa que originó el suceso, afirman­
do que hubo muertos.
Los declarantes—dice—tenían razón; el al­
calde es el responsable de todo lo ocurrido.
Merino sale á la defensa del alcalde.
Soriano interviene, diciendo que tanto Cana 
lejas cemo el ministro de la Gobernación tie­
nen una fórmula para las contestaciones.
Pregunta á Merino que cómo se halla e 
asunto de Ferrer, expresando que iba á pedí 
que se imprimiera la causa, pero se adhiere i 
la petición hecha ayer, pues desea discutir e? 
te particular. ^ ,
¿Cuanto^S timaffenlmprimlr la causa? 
Alude al asunto del Monte de Piedad de Je
f6Z
Denuncia el pago indebido, con cargo á la 
obras del puerto de Valencia, de cierta canti 
dad destinada á coches regios durante la «J 
tancia de don Alfonso en la ciudad del luna. 
Esto es antirreglamentario.
Habla de los casos de muerte por hamft 
de que fueron victimas unos pobres mendigo! 
lo’que contrasta con las defraudaciones denui 
ciadas por el propio ministro de Fomento y re? 
lizadas por la compañía explotadora de las nti 
na« de Río Tinto, , /
í'3#''
r i n m i r u r o  i i  d e  d i c i e m b j ^ e  d e  i P i o
BMigî saagâ iaaiBajaMBaaa»̂
Calbetón lo niega. o o .i-
qoriano. Igualmente es cierto que S. S. dijo 
que se dafraudaba al Estado por valor de mu­
chos millones. . ^  , . ,
Merino dice que el Gobierno no rehuye la 
discusión del asunto Ferrer, y promete dictar 
medidas contra la mendicidad.
Calbetón. No me he ocupado de Rio Tinto, 
,oio dije que había empresas que defraudaban. 
Soriano. Discutiremss todo lo que quiera su
'^Safvátella. ¿Tardará tres meses en imprimir-
.^Roinanoneí obstante la impresión, se po-
^^SaWatelía. Convendría que todos lo cono-
^^^Tardará mucho en estar impreso 3. 
Romanones. Creo que si.
Se entra en la orden del día.
Apruébase el capítulo puarto, después de de 
clarar Canalejas que el Gobierno cumplirá la 
nromesVde presentar el proyecto relativo á la 
reforma del Banco, señalando lajnnovación en 
ÍS  monopolios de la fabricación de cerillas por 
cueSa de la Hacienda. Declara que aun siendo 
Mutrario á ella, atiénese á los informes de los
^^También aspira á modificar el monopolio de
Azcárate pregunta si el Gobierno cree que 
ingresarán 12.80Q000 Pesetas por redencion^^^  ̂
á metálico, y si piensa sacar á flote el PJ^oyec 
to de Canalejas, por juzgar su aprobación 
compromiso de Gobierno.
Se aorueba el capítulo quinto.
Poegio habla de los presupuestos de nues­
tras posesiónes eri Africa y combate
H E S C O iíF m 'R 0 £  lilSITA&IOSSES
E l o i t r a t o  
d e  M a g n e s i a
B i s h o p  es una 
bebida refresoante 
que puede tgmaise 
con perfecta segun­
dad duiame todo el 
año. Además de ser 
agradable como be­
bida matutina* obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la piel.
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sonas delicadas y 
niños.
En FaWltó»ld** --  D asapnflar
,CI olárstor de Meeasaia Opanu- 
ledo  E te rv eso o n -  
te  d e  B teh ep , ori­
ginalmente inyenta- 
do por Alfred Bis­
hop, es la única pre-
fiaración pura entre as de su clase. No 
hay olngún aubsti- 
tuto «tao bueno». 
Póngase especial cui­
dado en exigir que 
cada frasco lleve el 
nombré y las señas 
de Alfred Bishop, 
48, Spélman Street, 
Londqn.
úm ím ltaelones
eiE B iS H é F
t '  W
IHl-
mó de las cuestiones parlamentarias, anuncian­
do que se arreglarán satisfactoriamente.
Acordóse dar á inelán instrucciones para lle­
var con rapidez las discusiones.
El lunes se reunirá la Comisión de presu­
puestos, asistiendo Calbetón, Merino, Aznar y 
Burell.
Calbetón mantendrá los pósitos y los puer­
tos; Burell sostiene ei aumento de sueldo á los 
maestros; y Merino fué autorizado para insistir 
en sus proyectos de giro postal, seguridad y 
vigilancia.
Asi se ha conjurado la crisis, que se creía 
nevitable.
¡ D o l o r  d o  m u a l a s !
Se quita en el acto con el Licor Milagroso áe 
Colin, 2 reales frasco.
Pida*e en farmacias y dfogueffas. Unici conce- 
clonario para España don Juan López Gutiérti Zs 
Dregusría Americana, Argel 6, Málaga.
Se remite por correo á quien fo pida enviando 
0,75 pesetas en selles de correo
puestos urbanos y  territoriales. . . ¿
^ Pide la aplicación del régimen de cabotage á 
las mercancías que vengan á la
Se ocupa de las comunicaciones,pidiendo que 
sean más directas y frecuentes.
Censura el abandono en que se tiene á Kio
^^I^drégal hace algunas observaciones al pre­
supuesto de las colonias.
Zabala habla para alusiones, explicando 
palabras del otro día sobre los emig^fntes.
Se aprueban^ el articulado y el dictamen de
los gastos éxtraordiharios de las ..mismas ppse 
Se liyan la  la testón y la cámara ae reúne en
secciones.
Boina do M adrid
-------- ----- -- ’Díir 9 Día 10
Perpétuo 4 por 100 Interior 
5 por. 100 am ortizable^.... 
Amortizáble al 4 por lOP"*-*;;^*' 
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 
Acciones Banco de, España..
» » Hipotecario
» »Hlspano-Americano
» * Español de Crédito
» d®laC.%A. Tabaco3-*-*-
Azucarera acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias...
Paría á la vistáá...

































(8iftCopaU>a — ni Inyecdones)
i i lM  FMW BaOitis i  Fwi^tntts
Cada
cápsula de este Modelo
l i e n  el 
nombre: niBY
En todas las Farmacias
para el Consejo provincial de Fomento don 
Eduardo Gómez Oialla y suplente para idem 
don José Ramírez García.
De Meliiia,- Se encuentra en Málaga nues­
tro querido amigo el abogado de Meíilla, don 
Manuel Ferrer.
Criadores de vinos.—Ayer á las cuatro de 
la tarde se reunió la Asociación Gremial de 
Criadores Exportadores de vinos para dar 
cumplimientc reai decreto de 7 de Octubre 
último sobre i. ción del vocal que 
ponde designi.1 d  Concejo provincial de ro-
mento. , , . . .
Fué elegido, por unanimidad, para dicho car­
go con cafácter efectivo, don José Nagel Dis- 
dier y como suplente don Miguel Montaner
r Seguidamente procedióse á la renovación de 
Juhtá Directiva para 1911, resultando elegí-
Presidente: Don Carlos J. Kfaúte^ V» 
Vicepresidente: Don Eugenio Xtmenez ras' 
tor*
Tesorero: Don Juan Antonio López Mar-
I  Vocal primero: Don José Moreno Casta­
ñedas r, . »
Vocal segundo: don Tomás Rem Arssu. 
Quedó aprobado el presupuesto de gastos e 
ingresos para el próximo año.
De viaje.—En el tren dé la mañana salió 
ayér para Linares don Federico Bustos Q®*’̂ *̂ * 
"  i el expreso de las seis marcharon ájyi9 
„.iá nuestro querido amigo y correlig 
coimejal de este Ayuntamiento don
había dictado auto absolviendo al gerente de Ugg'te Barrg^^^  ̂ calle Al­
ia misma por considerar no era justo lo que se ^ «q nnimlmrda 23 V callepretendía en las derameais suscritas por el se- J J“ WIIa 2ftPasdlo de 
flor alcalde. La gracioso en este anunto es Cerezuela ¿0 primero, 
que viéndose en todas las funerarias las coro­
nas y en muchas de ellas ios ataúdes,no se mo­
leste á ninguna casa más que á la nuestra, y 
es que nos quieren bien ¡como que hemos veni­
do á evitar un monopolio del que todo Málaga 
estaba ya escandalizada.
Le agradeceré la inserción de la presente en 
las columnas de su acreditado diario, dándole
por ello las más expresivas gracias.. (precedido. • ^  x.
Soy de V. con la mayor consideración affmo. \ Tallaví hizo un Don Leoncio lleno de natu- 
s s. q. b. 8. xa.—Augusto A. Ruiz, fralidad y gracia, cosa que á nadie sorprendió,
día dé’por que todos sabemos yft á qué atenernos 
El Guadalmedina.—Durante tod^ crecido = respecto á sus prodigiosas aptitudes escénicas.
no de Guadalmedina crecido , Plana Sesempefló á maravilla el
E s p e c t á c u l o s  p ú b l i c o s
T e a t r o  C e r v a n t e s
La interpretación de la interesante comedia 
Amores y amoríos, puesta anoche en escena 
en este teatro, fué digna de cuantas la han
G R A N  I N V E N T O  dril"nuesSo*^a f?  i   li ionario el
Gustavo 
don En­
metros. Catálogos gratis, por correo, 0'30pese 
«9 en sellos. Perla y Valero, S. Valencia.
Para descubrir aguas, la casa Figuero1a,,.cón8- _______ ^
tructora de pozos artesianos, ha adquirid^ del ex-|Qjj^^ng2 Fráitd, el conocido letrado 
tranjero aparatos patentados y aprobado» por va-1 Bustos García y el oficial de la sección 
ríos Gobiernos, que indican la existencia de ^  gobierno civil don Salvadór Po-
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300) ®
A Sevilla el ingeniero jefe de la cuarta dj?i- 
siónde Ferrocarriles donjuán José Fernandez
d i ü  l a  l También marchó á Sevilla don Rafael BenjU’
R D i I C I I S  B I  1 3  m O C m I  Imea; a MadridyBruselas^el administrador de-
W w v i f v  IjgggjjQ compañía de los ferrocarriles 8U-
C a m l l io  d e  M á l a s a  burbanos Mr. Grumieaux.
niA Q HE DICIEMBRE I Aniversario deTorrijos. Anoche con mo-
« , ' i ^ ^  ^  ___ l«„nHA 5Pr hnv P.l aniversario del fusilamiento
P^iís á la vista. , . . de 7,05 á
Londres á la vista. • • • de 27,05 
Hamiiúrgo á la vista, • , de 1.320 á 1.321 
DIA 10 DE DICIEMBRE 
París i  la vista. . • . . de 7,05 4 7,25
Londres á la vista. . . . de 27,06 á 27,11
Hamburgo á la vista. . . de 1 .3 ^  á 1.321
© R 0
Precie de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlsphno-Amerlcano)
Cotización de compra,
Onzas . . 1 t 1 1 . 108‘40
Alfonsinas. . t t 1 . 108‘̂
Isabelinas.. . 1 • f . iíB‘oe
Francos. . . t i l . 108‘30
Libras. . . . 1 1 t . 26‘̂
Marcos. . . « t t . 130‘00
Liras. . i . 1 « % . 105'S3
Reís. . . . s i l . 5‘O0
DoIIars. . . i s a . S‘35
L.a
R esfteu i* an %
A leg r ía
d e  V in o s
M i i i i s  l i  iltU i h n
D e  M a d r i d
11 Diciembre 1910,
C laustro
ha reunido el claustro de la Facultad de 
medicina, para ocuparse de la provisujn de las
‘̂ a * \^ a n o “ oMUlía^ <•« '«
oDinión de la mayoría de los profesores, que 
desean se exiga á los concursantes un ejerci­
do  S p lem en ta rio  que demuestre sus aptitu­
des pedagógicas.
A M álaga
Ha marchado á esa capital el alcalde señor Ak 
berÜdespués de gestionar los asuntos ya cono­
cidos. ^ .C on feren cia
El catédrático sefíor Qyejero seguirá sus 
conferencias en el Círculo Radical, disertando 
f^xT fíísto ria  de la dmlizactón contempo­
ránea. H om enaje
Fn el circulo conservador celebróse por la ,
Juventud del partido una sesión de homenaje á l  ^  p„erto el
del jefe. . . . .  . |« e n d o  pasagerosy c a rp  para Tánger, Meiiiia.
Propiedad Industrial. ' El Boletín Oficial. -----  ■
de la Propiedad Industrial del ministerio de I presentación de la de Málaga, nuestro estim
de Di-Ido amigo don Antonio Pavón Lanzas.
Úna carta.—Señor Directorde El Popular 
En la sesión celebrada el pasado viernes ppr 
el Exmo. Ayuntamiento, el concejal señor Ui-
___ _____  , medo denunció al cabildo que un guardiamuni-
—Marca de fábrica Rome Palacio, solicita-1 gipal había ordenado al gerente de la Empre__ 9_r^_i_________i ._i__Irte* r»orr\tiaC Otlí
nó el monumento donde se guardan las cenizas 
ilustre caudillo de la libertad,y de sus com
Pañeros
Comisión de abastos.-L a que ha de actuar 
durante la semana del 11 al 17 de Diciembre 
la forman los siguientes señores:
Presidente: Don Wenceslao Díaz Bresca 
Vocales: Don Fernando Jiménez García y 
don José M.^ Cañizares y Zurdo,
inspectores del Matadero: Don D i^o  Olme' 
do Pérez y don Francisco Fazió Cárdenas 
Inspector de Pescadería: Don José Guerrero
^IDirector del Laboratorio Municipal: D. Fran' 
cisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: Don José Alvarez 
Pérez y don Alejando Avila Conti.
Veterinarios del Matadero: Don José López 
Sánchez y don Juan Martin Martínez. 
Secretario: Don Rafael Mora Carnerero 
A Madrid.—Para Maárid saldrá hoy,con ob 
jeto de asistir al Congreso Africanista y 




C l F é t l A N O  M A R T I N E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
18, Martín © arcia, 18
Fomento inserta en su número de 1.° 
ciembre las notificaciones siguientes:
Marca de fábrica Los Remedios, folicitada 
por la viuda de don Antonio López para distin­
guir harinas
da por don Enrique Palacio Salto, 
guir vinos.
—Marca de fábrica Paul Heinze y C.*, soli­
citada por dicha razón social para distinguir 
eseticias.
para distin-|sa‘̂ Ñew Funeral que retirara las coronas que 
se exhiben en el despacho de dicha emprpa y 
que no habiendo querido retirarlas ni obede­
cer dicha orden mientras no se comunicara por 
óficlb, el señor alcalde había denunciado^ al se-
M neas da wápapea ©appaoa
Salida lija del puerto de Málaga
—Modelo industrial de una red para colocar I {¡or juez Municipal del distristro de la Merced
á dicho gerente para que se le castigara por
..w..-..- ,__________________ _ iPor desobediencia; el señor alcalde manitesto
—Nombre comercial Tintorería /ra/icesc I que ¿1 no había firmado tales denuncias, y sin 
El Gallo, concedido á don Juan Enjalbert en I eu,bargo firmados están por él y no una sola 
12 Noviembre, para distinguir su establecl-j sino tres, lo que demuestra que alguien na sor- 
miento. I prendido la buena fé del señor alcalde hacten-
—Nombres comerciales Hijo de Martínezy^Q\Q, firmar diehas denuncias y enviándolas oes- 
Alcausa y Martínez Alcausa hijo, cox[ctá\áoi\^^^s&\tQ.fíút]M&z. Y como no debe quedar
ayer arrastró el
caudal de aguas. , . ^
A las dos de la tarde y cuando la corriente 
era más impetuosa, se le ocurrió á dos chicos 
(fé cinco y siete años, echarse al agua, y en 
poco estuvo que no perecieran ahogados.
Los gritos de los muchachos atrajeron álos 
paredones á algunos vecinos del Pasillo de 
Atocha, que con una fuerte cuerda consiguie­
ron salvarles, asiéndose á ella los imprudentes 
chicos.
A las seis de la tarde vadearon el río varios 
carros,cayéndose la caballería de uno de estos, 
pero afortunadamente no ocurrió ningufia des­
gracia, porque el conductor logró levantarla 
en seguida.
“La Unión Ilustrada,,.—Esta popular y no­
table revista sigue gozando de la predilección 
del público, y prueba de ello es que á cadá^tiú 
mero hay que aumentar la tirada.
El que corresponde á esta semana es tan 
digno de loor como todos los anteriores, ilus­
trándolo curiosas informaciones gráficas de 
asuntos locales, del resto de España y del ex­
tranjero.
El text® lo firman distinguidos escritores. 
General.—Ayer llegó de Meliiia el general 
don Juan ciel Real, acompañado de su hijo.
A Ronda.—Como anunciamos, ayer llegó de 
Meliiia la compañía dramática de la aplaudida 
actriz Carmen Cobeña, que en el tren de las 
doce y treinticinco marchó á Ronda. i
Retrasos y detenciones,"--Los efectos del 
persistente temporal de lluvias que reina en 
todk lá región andaluza háh comenzaílQá sen- 
Itirse en la circuilación dé>k«ne8, retrasando de 
modo cons'ideiráble lá marcha de linos y dete- 
hiendo otros por invadir las aguas los railes.
Por efecto de la crecida del río Guadalqui­
vir, la vía se cubrió de agua entre las estacio­
nes de Montilla y Fernán Nuñez, socavando la 
tierra en un espacio de 150 metros, y quedando 
los railes al aíre.
Esto obligó á que el expreso qué debe llegar 
á la estación de Málaga á las diez y veintidós, 
retrasara su marcha, entrando á: las cuatro y 
cuarto de la tarde.
La linea de Sevilla también ha sufrido los 
efectos del temporal, pasando los trenes con 
muchas precauciones.
En el empalme de Morón hay detenidos dos 
trenes, por no permitir la circulación la enorme 
cantidad de agua depositada en la vía.
La estación de Huetor Tajar (Granada) está 
completamente inundada.
El tren correo de la tarde, que llega á Mála 
gaá  las cinco y media, vino con cerca de 
dos horas de retraso, sin que pudiera en 
lazar con el de Sevilla, cuyos viajeros llega 
ron én el tren de anoche, que también trajo 
mucho retraso.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los se 
ñores siguientes:
Don Manuel Ferrer don José Quintana, don 
José Torres, don Ricardo Torres, don Manuel 
Zalama, don Jaime Torrens, don Alberto Ca 
mino, don Modesto Carominas, don Alfonso 
Moner, don Felipe Patau, don Luis Qalvez 
don Antonio Tomás, don Pedro Atístia, don Ra 
món Echagüe y don Carlos Bernal.
Enferm o.-Se encuentra enfermo, desde h» 
ce varios días, el oficial de Secretaría del Qo 
bierno militar de esta plaza, don Cristóbal Fer­
nández Gómez.
Le deseamos un rápido y total restablecí 
miento.
Cura £l estómago é in ^ tln o s  el Elixir ES' 
tomacai de Sáiz de Carlos.
I C a b a ile i* ©
íñó
de Isabel, revelando una vez más, sus dotes 
de artista de verdadero mérito. Una colosal 
salva de aplausos premió el recitado, tierno y 
delicadísimo por cierto, de los preciosos ver­
sos del acto tercero.
Nuestro paisano señor Díaz, hizo una deli­
ciosa creación de Moyita, y no es necesario 
seguir nombrando á cuantos se distinguieron, 
por que todos, sin excepción, estuvieron acer­
tadísimos.
Para esta noche se anuncia la representa­
ción del emocionante drama Magda, de cuya 
interpretación, por parte de Tallaví, huelga h i- 
cer elogios, por que aún hay memoria de la 
que ejecutó en anterior campaña. Será, pues, 
noche de gran fiesta.
❖  H:
La Eniprésa, siguiendo la costumbre estable­
cida en los grandes teatros de Madrid y el ex­
tranjero, inaugurará pronto una serie de confe­
rencias ilustrativas sobre obras nuevas y di' 
versos temas de arte teatral, contando para 
ello con la valiosa cjoperación del conocido 
literato don Felipe Sassone.
La primera conferencia, que se celebrará en 
breve, vérsará sobre la última producción de 
los hermanos Quintero, La Rima Eterna,
T e a t r o  P r i n c í | s a l
Aquí base farta un hombre, anunciado pa­
ra segunda sección, se representó ante bas­
tante público, que rió los chistes de la obrita y 
aplaudió la ejecución.
De las demás secciones integradas por 
obras demasiado conocidas, no hay que decir 
sino que ne hubo novedad y obtuvieron la in­
terpretación acostumbrada.
S. A.
C in e  Id e a S
Las películas que se exhibieron anociis re­
sultaron magníficas, y puede decirse que fué el 
mejor programa de la temporada; merece plá­
cemes la empresa de este Cine, por el celo 
que demuestra con el público.
El programa de esta tardé es verdaderamen­
te grandioso, pues se compone de 16 cintas, 
entre las cuales figuran dos hermosas produc­
ciones de más de 500 metros de larga, titula­
das «Salvada por la telegrafía sin hilos y el ti­
rano de Jerusalén».
A los niños se obsequiarán, como de costum­
bre, con preciosos juguetes y seguramente 
saldrán contentos.
Por la noche sección continua, estrenándose 
cinco películas de verdadero mérito.
en 12 Noviembre á don José Martínez Álcausa. I cculto en las sombras de la traición quien quie , , ,
-  Nombre mercantil Los Remedios, conce-1 rg que sea el que haya sido, convendría sader | formal con titulo universitario y larga práctica 
■ -  .  ̂ I auién fué el que ordenó al ¡agente mumeipah gg jg enseñanza y en los negocios, se ofrece
El vapor correo francés
E in il*
dido en idem á doña Angela López Pastorean
Sociedad Económica.—En la Sociedad Eco . .« -- x ai
nómica se verificó anoche, de seis á diez, la I neral, quién el que hizo firmar las denuncias al
que diera la orden en el despacho de New Fu- j pgra preceptor, secretario particular.
señor alcalde, y el que las envió al señor juez, 
gnto. ,á  fin de saber quien es esa alma noble que se
Resultaron elegidos vocales efectivos para I ha propuesto molestar á
elección de vocales para los Consejos de Fo 
mentó.
**E?ihn*^\a8tVnte ’ concurrenefé presidiendo 
Maura á cuya derecha se sentó Azcárraga y I pa^g jqs r«ertos 
Da?o, y á la^izquierda Pidal y el presidente de I jgpón, Au-tralia y Nueva Zelandia
^  . . A  El vapor truatltatlcofrancé.
Svarez Árranz, preaidente deda Coimsiónl E » |ia g n e
de oropaganda, dice que-la Juventud constitu-l . nuerto el 26 de Diciembre admitien*
f e  ^laá^guerillas.del partido contra la campafia|«aWr6deeste^ t ^̂ 2 santos^Mon-
áe amenazas y atenUdoa. I te v id S /I S n o .  Aire., yLéeme laa adheaionea. _ __ l;"™raParanagm,Fl.p'ioaapoK.. Wo a^^^
Dato ensalza á Cánovas y M
Aa ifl defensa del órdén social , . __
pronuncia breves frases de aliento á la juven-1 ̂ .p “ trasbordo
Laíuvéítud se ha capacitado pâ ^̂  ̂ ............
nnlítica de lo que debemos congratularnos,porr I  ̂ pggageros y carga para Santos 
^___.«..íoi-ati & encerrarse en un Círculo.
el Consejo Superior de Fomento don José San-1 traidores deben conocerse para trat^arles como Popular, en el Kiosco
martín Falcón y don José Vignote Wunderlichl su cobardía merece. I la calle Cuarteles.
adminis
trador ó cargo análogo. Dirección: Calle de 
Alfouso XII, número 11, piso 2.° izquierda.
A l p ú b l i c o
Desde las seis de la mañana se encuentra á
situado en
y suplentes para 
Labra Martínez y 
Torre, todos residentes
lüU IU5C lIiUUlC w iiuci uwii I a  wvu i Vil» v,/» - .......... — - -
idem don Rafael María de I da tiene siempre def^sores y aun cuando
don AgU8?ín“Bull3n’de la I agradecemos ai*'señor Olmedo la justa d e f ^  tercero v^na coSeraen fé
entes en Madrid; y vocal Isa que hizo de esta empresa, ya el digno juez el piso tercero y una coenera en L ^alie de jo-
Trenes
ESTACION DE LGS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9'30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,251,
Tren expresa á las 6 1
Tren mercancias de La Roda á las 6151.
Tren mercancias de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancias de Granada á las 10 n. 
Ufadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘̂ m .
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á !asl2*25 t. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancias de Córdoba á las 8‘15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, ála 1*151.
Mixto-discrecional, 6'45 i.
Salidas de Vétez ̂ ara Málaga 
Mercancias. á las '̂45 m.
Mixto-corren, ¿las 11 m.
Mixto-<iVscrecional, á las 4‘301.
con tr D ro  «H Argent ina
Buenos Aires. ~
El vapor trasatlántico francés 
F r a n c e  
e.te puerto
el M K c o n se rv id Q r no conteri con 1. opi-
sería imposible llenar SU misión.
*^Ko c O T ced é^& t.n c i..í I . empalia que] 
oo tifire en el extranjero, en la parte que á el 
se refiere, pero si la lamenta, por lo que signi­
fica respecto á la paWa._
Mitin
Los alumnos libres de la universidad, cele 
brarán mañana un mitin en el Circulo Federal. 
Lo* a*uca»*e»*o*
El lunes celebrarán los azucareros «na entre- 
yisU con Cobián, para convenir la formula di-
^'^'pfltmleias espera que después de diiiho arre- 
irlo 'la aprobación de los presupuestos será 
An de tres ó cuatro dias, comenzando á 
S »  ta  te j Cand.do, y ol hay tiempo, el 
servicio obligatorio.
De cp ieie
Al salir del Consejo, nada dijeron los minis- 
teo^V«pert¿ é i í  .¿tltud de Burell, que «  ha-
"*C albe téa*eS am bién  muy queteso de la. 
.izísrnnsideraciones de que ha sido objeto, po 
t o  J t m . s  q^^ se h.n hecho en eu. presapues-
*°De esto se habló en el Consejo, pero pana-
, *"sí¿ar.m ente en Enero se verificará la raodi 
ficacién ministerial.
U ltim o s  despachos
4 madrugada. (Urgente).
Q onsejo
‘ En el Corwejo Ccletrgdo hoy, Cobián infor-
Para Informes dirigirse á su |g"
Pedro Gómez Chali, calle de Josefa Ugarte Ba, 
rrientos, 26, Málaga.
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palacio con columnas y estatuas de jaspe, mármol y pór­
fido, y se esconde entre los árboles por temor sin duda 
ds que su belleza no haga fea la hermosura de los restan­
tes seres humanos.
—Parece un cuento lo que me estáis refiriéndo, labra­
dor.
—Pues es una historia; que á mi edad no se miente, 
ni hombres como yo exageran.
—¿Quién es ese hombre?
—Son mujeres.
—Cada vez os comprendo menos.
-^Pues no tiene traza de tonto el señor caballero.
__Ni vos, mas es tan enigmático vuestro relsto...
— Os lo aclararé, que habéis simpatizado conmigo.
—Ya os escucho.
— Oid: hará más de seis meses que levantaron en el 
valle... ¿Sabéis á qué valle me refiero?
—No, que soy forastero en este país,
—Entonces os diré que es una posesión situada á me­
dia legua de aquí, donde hay inmensos bosques, deliciosos 
jardines y preciosos parques. En medio, según indiqué, le­
vantaron un opulento palacio, cuyos muebles vinieron do 
tierras lejanas y en tantos bagajes que asombraron á to­
dos los habitantes de la comarca. Como si esto fuera po­
co, compraron las tierras y montes que existían en torno 
del valle y hasta la distancia de una legua. «El empera­
dor viene á establecer aquí su corte», exclamamos, admi­
rando la fortuna de nuestro señor; cuando hé aquí que 
aparece una carroza tirada por briosos alazanes, bajan 
de ella dos extranjeras y toman posesión de lo que acabo 
de describir. Seguían á aquéllas, en caballos, mayordo-
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mos, pajes, criados, lacayos y  veinte flamencos eón par­
tesana y mosquete; todos éstos formaban el séquito de las 
dos primer^is. Los curiosos divulgaron que eran alemanas; 
corrimos seiscientos seres á felicitar al venturoso amo, y 
asomándose á un balcón dos mujeres, de hermosura como 
yo no vi nunca, nos dijo la mayor, con voz que imitaba 
al acento de los ángeles: «Retiraos, hijos; labrad vuestras 
tierras, y ninguno de vosotros se aflija por falta de re­
cursos; os regalo á todos la mitad del arrendamiento de 
este año; al expirar ese plazo, volver y me veréis otra 
vez; pero el que padezca, que venga aquí cu&ndo quiera; 
el que necesite que me pida; al que le sobre, que no se 
acuerde de mi. Dios os proteja y no se olvide de nos­
otras». Y haciendo una reverencia, desapareció. Nosotros 
la oímos con respeto; quedamos luego atónitos, conclu­
yendo por vitorearlas y bendecirlas.
—Es extraño, ¿qué digo? sorprendente; maravilloso. 
¿Os habló en español?
—Sí, con acento alemán.
—¿Y luego?
—Después hemos sabido que son madre é hija; la pri­
mera se llama Clotilde y tendrá treinta y cuatro años, y 
la otra María, que escasamente habrá cumplido diez y 
siete. No reciben visita alguna; stfs criados y dependien­
tes parecen mudos, y nada más sabemos.
__¿No las habéis vuelto á ver?
— A la madre, no; i la hija, la mayor parte de los 
días, pues monta á caballo como vos, con tanto brío, con 
igual valor, y continuamente la contemplo cruzar por en­
tre esos vericuetos como el águila por el /espacio. Lleva 
detrás dos mofletudos alemanes, que intentan seguirla. 
¡Yana ilusión! Cuando menut lo esperan, salta su caballo,
Dos edleiónes
B Im  j  ea kIMas i « l i í i a s  (pi 
:S@P|tütí|8 J fe&egell® ii IS saip,
l í É l i i  isa  !ii' l a i  Éíis le a ifÉ e ii i i ,
: . i e  M t e s  EBNEBTÚ
f§5®^ígíta «ís\la f»r^®e©^ess d@l reiss® al® Ésaii®»
t e  i i ü l  ,
,Sa:S|S|8*'Ess«éeS®aéiis@iñ%s saS sigas»©® á®p©s?Safe » si® ;©tr®«
“ T | s |  “ ■ ...............  .
a
iú i@ MiFOi/ES r gaMa. t, .íarsij 4
IsswíBSsasffiEéMs Esté atento el público, muy atento fe las fs!síficaeíoáes-«a todea
lúd y de mi nomí
ina?ca da fábrica en azul, 'rojo-'-y orp aue'cierrfe inis frascos ■y cajicno;
— i__ tal marca es menester reciiazarrouüraua es'una dailoaa imitación: — ».r®&® P*á8gSiag3® éé  se®©®®®*»!® ®a.-t©sla@ íás® f®sssiiii ŝsi
I I  F E f U F J i i i  I  n i  w n í i  I
l a i l á n  1906, G r a n d  P n x
_ tiA 'M A S  A L iT A  R E G O M F E M S A  .
preaiís eo París, Hápoles, yndres, B w la s lieja. ilá ü , laárM j  Badapesí
A plazos y alquileres.
pnms desík 9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones y cmiMos
B G i o s  y c a t á l o g o s  d i r i g i r s e  d i r e c t a m e n t e  l  i a  F. , 0 i f e  &  Gu^
| L  O E  L l
m m w al m k m í . 3 i  bd}ida.~Eñ baf¡̂
Pürgandt-^Deprativa.—Antitalar prasia 
¡ Clíhlca favorable más de medio siglo, de como 
í e demuestra con las estadísticas de «cura- 
dósM en el BALNEARIO DE LOECHHS, dé I 
.las , enfermedades del Aparato digestivo, del i 
Hígado y.de la Piel, con éspéckiíidgá Herpes, ¡ 
Escrófulas, Erisipelas; Várices, Congestión \ 
BtUs, etéi. Véntá dé' botellas én Fartna:ia8 v- 
Drogí'eríaB, JARDIiqeS. 13. MadrM.
N@* b e b a s
e s t e Vicio n o  e s  m a s  
n u e s t r a  r u i n a .
: Ahcr,̂ ; ea pesible cúrav la pasión pOT 
las bebdas embriagadoras.
LcB: .e3clayo,B:.da la bebida pueden ser 
librados do óste yioio,.aun 
; contra aii yólimtád., '■ 
Tina oúra inofensiva Uárpáda Polvo. 
¿Oozaj»"lia sido inventádai'i'ed -íacil -de 
¡f̂ tomar;, apropiad.a .para; ambos sexos y 
' todas edades y puede spr suministrada, 
con alimentc'8, ádfldî ' ó'bebidas, sin' 
■ ooiiociáiiénto del intemperante. 
MP'Ŝ '’’nA • personas
aaAT.PiTA.
[pe. tepgap. pn'.einbmga- 
dor bn''iá'familiaóbritré 
SUS'relaccionos, no deben 
dudar.-¡en ¡pedir, la .muestra, gratu.ba.de, 
Polvo'Có'za.''Í;SQribáb'oy'CDz'Á P'p̂ D̂ B' 
Co., .TGíVv' ardoTir-Stréet,' LbndrefSj.'Ingdá'-: 
térra, ÍEI.Eolvo Clbza puéderser también 
obtéñido en todas las fá'rniáci'as y si'Vd. 
se preaentá á uno-‘de ld'3 depiisitbb al pié' 
ijKliéádosipuede. obtener .;uQ.a muestra 
,^atuita,: ■tíi.np puede .Yd....preseníaVso 
p'éró deséa éscribirpara adíjiiirírlanfues 
.ti’a ¿ra'tinta.'dirijasedirectamente Á .' 
GOZA PO'WD^ CO. 7^'WfeSdour.gtrest, londree 2 4 
DepósitpBíep MALAQa : FerniPcia de Jcíé 
Peláez Bermúdez T» rrijos, 74; Farmacia de
Cirájano dentista
. Álamos S 9 
Aéába de recibir un nuevo 
aneéteeíco para sacar la» muelas 
sin dolor con un éxito admirable 
‘ Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
praeios convencionales.
, Se arregián todas las denta* 
'dui'ás ■ inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se fempásta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las oneracionas artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
[^educidos... .. , , , I
! Sé hace lá extracción dé miie- ¡ 
fas yifeicesisin dolor, por trés 
P'88é'ías. ' '
 ̂ MaHuervio Oriental de Bíán 
coépéfá jQüítár é! dolor de mué 
las en emeo mííiuío8¡-2 pesetas
'í%ga á domi-'ilio-; ;  a s A A L A A f o s T - s g
£ S
U m iQ  88ta príY ílé|iaáa aguaDunea ififiárgis cate si salYSi
^  68 ÍJi B
•U »i •*!! n
>*a
I h3K f i d l *  C l i ^ ®  tóa^íoUtíá óí «absHo y la barba; ap máa
de .A. Álamcly, Pia,za de Riego, 1; Far-:r 
*mada San Agustín de F. L, de Ufa^dé;.Granada, 79.—Én Caín: Farmacia de DÓmingo Muguen a —En Vé- 
ez: farmaeía de Salvador Gutiérrez, Coronada, 7; Farmacia de Modesto Laza.
PASTILLAS BONALD
P a r a  á e i s t i c í o s  
•. En loe perió£|l£ü.a- 
con grán écoúomía 
pídanse precios y tarlfac 
gretls áL -J k .
SOCIEDAD AmiNCIAlíORA
í^aJje del .Carmen, 18,1.®
C lo r o .  b o P O B O é d io a s  e o n  o o ó a i n a
De eficacía'comprobada por loa___
ía boca y de la-garganta, ios, ronquera, uujur, iíuiam«tiu«es, picur, 
sequedad, granúiacfones, afonía producida por caqsas periféricas, fetidez del áliéntov 
etc, Las pastíUas BQNALD, premiadas en vaHás ézpósicicnés cientificaé, Hén%ft= éíprR 
vilegío de que sus iórmúlss fueron las primeras que se conocieron de su cíase en España 
y en el eKíranjero. .
A c a n í h é a .  v i r i ü s
PülígUcerofosfata jpONALD- — Medica- 
meníó áritineürasténícp y'ahfidiábético, To­
nifica y nutre los sisíéraás óseo fñpscuíat y 
nervioso,, y Heva á ia sangré elemehtcs para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco .de Ácentliea gran«ladá,-5 pesetas, 
de Acañthea, S pésstasi
jneumónicos, laringó-fá' ingebs,
'gripales, palúdicas; e tc , etc^
Fíecio del fráscoj 5 
De venta en farii^«as y «n la dél autor, fihfiáeíB d e  Arree'(arítes Qorgé
ra, 17), Madrid. • a




Combate las enfermedades del pecho.
Máquinas sutomátkas dé las 
que fuíiéioñáfi-mediante una mo­
nedar de diez céRtímos; raradif» 
formes y piecios -,Francisco Ca­
bello L.uque, establecimiento de 
uUfamarines eslíe del Carmen 
número 8, Málaga.
Tuberculbsis incipiénte ■ catarros 'bronco*‘liril fllrñ '. ííi ÍTicrh-ffl' orisft  ' ííjféCCioíl̂
Dorador á  mano y para má- 
quiijp, , . . , , .
• Fábrica de Cejas y Esíuchesi 
^Marqués dé Laríos 7 Ó Cérró- 
jo32.
L a ^ F l o p ’ d l e . Q . i * f »  
L a  F l B f *  d e  O i > o
L a  F l u í »  d e  O i ^
L a - F i e s *  d e  l l i * . é  
L a  F i e s *  d e  O s * ®  
L a . F l e i »  d e  @ s * e  
L a  F i e s *  d e  P s * e  
L a  F i e l *  d e  . ® s * e  
L a  F i e s *  d e  @ s * e  
L a  F i e s *  d @ . f l s * e
oha ®1 cutis ái énsuoia la Eopá.
coátióiié nitrato: de plata, y con su uso el cabello so
conserva siempre fino, brillante,y  negi'o.'
rtfiHA preparación alguna, ni siquiera
cabello, m anteé ni después de la aplicación, apíi- 
candóse con un pequeño cepillo, como Si fuese bándáina.
 ̂ ÓR3|a , so evita la caída deí cabéllo* se
suaviza, B0 aumenta y 80 perfunife. ^
evita todas sus enferme­
dades. For.eso se usa también cómo higfénicá. '
caballo, ya séa negra 6 castaño; el 
color dependo,de más ó monos áplicac^^es,
cabello tan Bermóib, que no ós posiblé distin­
guirlo del natura!, si Su aplicación so hace bien.<
La apíieaoión dé ésta^’ " ¿ -
basta; por lo que, si.
s  oyima ifis pg®c®% cesa la caída 
^  excita su oreois&ientOj¿y comb ól cabOlid/adquiero nua- 0
vo vigor, BMBsea B»péi@ c « l« iíe ,
iodaé las personas que deseen conservar a! .-B̂ éüÍ  
oabello hermoso y la .pabeaS; saga. • V... .... • .'t:'.'..'',? v,.“|
ISa lia x..̂« «-IL.
| | i § |g o a >» S
S'.S
ada permita î• 
óomo--si”faera■
Ss la única tintura qqc á^Iosfciiibo minutos de aufxi 
za r^  ei cabellé y áo despide mal oior;'debe usarse 
.g , Danaoiina. v
—  d!«Sf y e>-*la
Da venti. priüaüipaies perfumerías y droguerías de España y Fortugai.
— Estrella,  .de José Peláez Bermüdfez, palle Tórrijos, 74 aí 82, Málaga. e tt
I O S  t s i i á B i  ü i i i f l i i  l e
LA EQÚITATíVa DÉ LOS esta d o s  UNIDOS DEL BRASIL
ieáat lííai áe Se|aros 8* ila  Fi%
: fe ife npifetó fe k -iifrlei fe|-gB|
, PIRECÜ.iaN -GEI^E'RAL P^R'^-ISP^NA ■
B arq u illo , 4 .y  .6.~Mfódpid, '
ordinario de vida, con primas temporales^y benéfí* 
|i0 8  acumuisdoa.^Seguro de-vida .doíal á cobrarÚdos 10.-15 ó' 20
'n IsS / benffixios .écumuladoa.—Dateá 'de
S?pT8s É lila ie telas,el8g.es ése en
papel para envolver á dos p%> 
éstas lá árrobá ,en está adml-
níátraéíón.
- P R i M S A :
conrtltalr™
para uvas ó pam aceitunas: se 
veñde una de hierro semi-nueva 
Precio arregfarfo. Bodega de 
señore.8 Bareeló y Torres infor­
marán.
? l f i  t ü i f l í i s i f s  l e  p f s e l í i
í i?®® devappres recibe meresneías de todas cíase
da pn !a¿ «r.í.T«Krn,V,r̂  ̂ SI ésta resulta premia*
í  15 dé o S f e i -  verifican sémesíralmenté el l'$'aé AKrií.y
AndaIucfa;=Excmó. Sr,'D. L; V. SEM* 
‘̂ í*A ‘5ástilio, 22.«=Málagá: ' ' '
Sf‘? por la Oomlaiffe ie
á fíate rrrrWo « ae^v^ores recíDe mercancías de todas ciases
liaJaJ Mediterráneo, Mar Negro,- Zanzibar, Mer
Australia y Naevs-ZeW ds;«adí MB lo r ie  ¿ " c O ^ a É ? Í 5 e ’ t A v I ^ i l m
M  S O I i ü O r Ó N  ■;
Calle de S. Vicente, Í2 , Madrid 
TeléfqsLO
WLrDADES DE PRESTAMOS 
' 'Gestión dé tbdá^ élaáé̂  de 
asuntos en lo^inisíerios y par- 
ncularés, cobro de créditos al 
,^tado y particulares, asuntos 
juaíciales, cumplimiento de ex* 
hortps, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apodéramiento de’ clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi* 
Cp y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para, todoa los periódicos, 
fábrica, nombres ré- 
gisírádoá,; patentes, y se facilita 
personal de todas clases. 
MÓDICOS H6s;03AinQS
Ss^eiidapria buena Miubá de 
préíión, dando 50 Htrbs dé a’gi'a 
cor minuto, ron mberia ydépó-
.. .. - PIaffl.de, iincibay, 9. -
Ir. Fitoe MB;
Unico ea Máíaga que pueda 
,g^|pii^,lt.compIew ensefisn* 
za dél idioma francés. 
Q^Galdereríá r 9.
M é n d é
un Písíio verfiéal nuevo. 
Informáré.n, calle Alonso Ga- 
alHospi*tal Cml). ;  ̂ :
~¡A h!-^c^téstá  M % afita, -í îyá 
mudas de opiníón-taritás vécésl por qué
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corre, desaparese como-por ̂ encanto; y i  4a msdia hora 
so la ye de áueyo qáe sobra una a ltu ra  clava su potro y 
allí espera da llegada, dadQSvguaTdas.vLos',dos .sois ijínetes 
C0.IU0 yo no he vistió  ̂ y  cuidado que fui dé caballería y 
entiendo un pocbsde «so.
—Extraña historia :ffie.fhabéiarelatado, buen.hombre.
—No m&ítí ni exageré, os lo juilo.
-—-Tengo etapeño eu conocer á esa majei’.
—^Puesto que Tdláia como ella,; diriigid .el rumbo hacia 
aquellos montes y  acaso lo ecnsoguiréis.;
— Gracias. Pasó un rato agradable oyéndoos; pero os 
quité media hora de (trabajo, y en reeompensaas ruego 
que aceptéis ése doblénv . n ( -
•—Nt) puedo tamárloy .que mi señora me da m'ás de lo 
que necesito; Me sobra tiempo; vuestra visita honra - y 
el agua de mi casa no se Téndé.
- “¿Sois.iCa;aado?'¿i::'.:;
—Comprad á vuestra esposa un. dije y regaládsolo en 
nombre del conde de Santomera.
—Lo, haré, que.no es cuerdo desairar á un caballero 
tan cumplido. . :
— Adiós,; labrador, que-se acerca la noche y,he de re­
correr iras iegnas.  ̂ ^
—Eí cielo oscguíej ya lo sabéis, por entre aquellos ve- 
rieaeíos, junto al monte; ¡Buena pareja! ¡Que Dios os 
joníe!
—-Es difícil.
—rjQqién sabe! • , ..
'."^Adiés,-' * :
v - E l  os .acom pañé.
A J b ^ to  d esa p a rec ió , m ien tra s  e l  cam pesino desen -
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—Buw —lé pregunté Albertpj incorporándo­
se con él,—¿me dak
-Sí, ck ra , limpia, delgada 7  ja ro  ,en .botijo 
tan viejo, que no me atrevo á ofrecérsele llíiete :tan 
joven, hábil, valiente y gentil.
Venga, que sólo el liquido voy á beber y nada im­
porta lo demá?.
Tomad, caballero, y perdonadme el que no pueda 
daros otra cosa mejor.
—Con esto me basta. Grácíás. Noto, dabradqr, que 
me parecéis mas al soldado que al Gampesinp.
—No 08 extrañe; ocupé en la guerra toda mi juven- 
tud, y fui militar hasta el principio 'de la v^ez. Serví á 
la gran ísábel, á don Fernandó y á doña Juana; asistí á 
la toma de Granada. ¡Maté más morosí Ved mi pecho- 
está acribillado de heridas, pero no tengo una sola en la 
espalda.. Luego pasé á Africa, después á Italia, y última­
mente me retiré á regar el suelo ¡fcOn el sudor da mi fren­
te; que ya no hay moros, y más vale esto que sémbrarlo 
coii .sangrje de cristianog.
"Eso. prueba que fuisteis Tállente y  que ám ak  la re-
B ótetin Oficial
I jjc j  .. Del día 10. .. I doqUé riád'é culto á lo qtíevhán'dado én 'llamar
. Conclusión de la real orden dé Gobéfñación in- ^^^á^^psis, se pré*séntaha hacé' 'unas túantas • hb- 
cluyendo listas de os interésádos eii el coicursO diáíégb,-plágádo dé g r S K
de protección á ía infancia. tero^®°^ g«sto, que hárían,sonrojar á 4  carile rotecció  á ra i fa ciá.
^-^Tarifas de arbitrios éxtraórdinarios dé loé 
j Ayuntamientos de Moclinejo y Pizarra 
tx '̂ |l*̂ ”^^*®deúnasubá'stá'demateriaIesdeconsi' 
ítrucción con destiño á la Goiháhdánciá de carabf-hneros de esta capital, ^draoi.
|. j. Extracto de íoS ácuefdbs adoptados por él 
de'Alora, durante el me*̂  de  Octu-
^,fo^W huyentes, por eí- conceptó 1 industrial, del térmnio nfúnicipal de Antequerá:
''R la lad sip o .
Eitádo désúostratívo de-Iasreses sacrificadas el
día 7, su peso en canal y derecho de adeudo oró 
todos conceptos: )
híidgrró
oíos; pesetas 342,32, .*
- i !  cákíp, peso 620.000 kildgramós; pe-vSiaS 2.4|0Ü- P
g ^ ^ t d o s ,  peso 2.814.0QO Mlógrartíosi p e le í^
 ̂.27 pleiíeg, 6,75 pesetas.
; Cobranza del Palo, 12,32 pesetas.
Total^péso: 6 887,250 kllógrániró.
Total de adeudo: 670‘69 pesetas; ’ '
Recaudación oBtenidá en eídía de"Tal^c^Bor' 
los conceptos siguiéníes: i
Por .inhamadoties, '442 '60' pesetasr- 
Por permanencias,’ 47‘®i ■
Por exhuinácicaiés, 3-5;eQ. .U ;'
Total:; 5^,00 pesetas.
I.-A) terminar uno de ios números de música aue 
f e  ^  empezó,: á d i S  cijÎ ^̂ ^
^ ñ f iw r  se  hallaban en escenái-,’ '
paPte(|flrlHil—
* !¡!
Visitar a! doctor, R., y eri la
' hablán dé cierto cóíegá 'eüyó char- latariismo es pmy conoCidó. ' ' T
eá'ílÍHcíjí^
níédIcoP’Pues él mata mucha'gen-
—Hice lo que pude y ;;amo á Di^s, que me dió la vida, 
y apiadado acaso recompense á mi muerto tan ta  fatiga* y 
pesar como fui dej.ando en pos.
r~¿Trabaj ais lo vuestro; d io ffjesd^ 
t -No lo sé; p,urque las tierras qúe cultivo: han' pasado 
á un nuevo señor, el cual no pide: ni ftoína taús que la mi­
tad de lo que se le lleva, ■
**-Debe ser tan rico como geiisroso.
—Sí, cuanto alcanza la  vista en tedas direcciones es 
suyo, y mucho más que no distinguimos. Sabita regio 
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1’EATRG CEllíVÁNTÉg, -Compañía 
uSd dirjg'da por ei eminente.lctor José Ta-
F d^ó4'|;afajiby, ;; ( '■'
El dhima' eii cúéíró Setos ■ «M^áá»v v el'^u- 
guetecómico «El flechs-zo.v ^  ,
■ - A ras>dc.í¡b y média'fett'puntov ?; C
pegatasí^ en-t ^ ^ d e  Tériulwt V^io,
TEá THO PR|M0 pâ .L: J^uRción para hoy: .,.%r.Iafqrde:áTaj5.cu|íf--  ̂ ’ -•*
P 0 3  Z O I L O  Z'.  2 A L A B A R D 0
-d © I  T é a t a » ^  .^ 1
■
vi:
A fas.olez y metí'á: <<La' YiMa^á!égré?r
-otial dé misfhi-
-----X í O'
.casar á las^otras tres’, mu piepa& ; 
guie^Iógia-á.lo3tré#itnpÓ Ílá.: 
j-Vam^s'4 vef-^dice á Ricardo’
jas le gusta ó usted más? - 
-¿A m|?Lá casada-réspQíide RíÓardo
;i ' ■ ■ '
I . i ' s i p i g a s  discurréti- át'erca de si la ninfos 
debe tener ó no opiniones p 'ó f h S
T|?ATRfOLM^.
tas cinematográficas. 
nVi^í^ ^  Sillas - d t  anfitéátro,
o 40; Enirida d»anfíteatrOt|0,‘3é;; fíi'ad8iSí,0;20.
f: 42 iháljí ífi-
ta s  y cuatro grgfidióouB coT. cuutt 
Los domiggQs y,d|a|8. fos^üvos si’a'ííaee infan'll 
con precióaos juguetes para les niño&. 
Preferencia, 3Q-céntiines. General, 10,
T ih.dé EL POPUÍLAÍÍ-
